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P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DE LA SEÑORA 
Doña E p l m e n i a S isn iega y R o z a s 
que falleció el día 17 de marzo de \ 9 \ 6 
R . I - F*. 
Sus hijos don Andrés, don J . Manuel y don Francisco; 
hijos políticos doña I^n^cia Bastamante y don Pe iro 
Portilla; nietos, hermanos, sobrinos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amigos la encomien-
den a Dios en sus oraciones. 
Todas las misas disponibles que se celebren mafiana 
sábado, en la parroquia de San Francisco; capilla de los 
reverendos Padres Salesianos, y en Jas parroquias del 
arciprestazgo de Ruesga, serán aplicadas en sufragio de 
su alma. 
Santacder, 16 de marzo de 1917. 
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O P I N I O N E S 
Concepto del maurismo 
El ¡ lus t re periodista «Claudio Frol lo» 
me honra en m á s de lo que merezco, iha-
ciéndoee cargo de unas palabras m í a s y 
niofí lrándose disco-nforme con ellas, en 
t é r m i n o s de cons ide rac ión y co r t e s í a , pro-
pias de su bondad y de su p luma. 
Es aquel escritor uno de los méá p r u -
don íes asesores que ha tenido el mauris-
mo; y, a m á s de prudente y discreto, des-
interesado y modesto e n grado euperla.-
tivo. ¡Ni siquiera se ha dado a conocer! 
L d g r a n m a y o r í a de cuantos han leído 
sus a r t í c u l o s y aprendido en ellos no sabe 
su iiimiibre propio ni le ha visto la cara 
j a m á s . Las advertencias de quien a s í pro-
cede 'merecen ser acogidas con respeto y 
replicadas con g ra t i tud . 
Cree «Claudio Frollo» que los apostola-
dos po l í t i cos trerren clos objetivos preci-
sos: <((unü, e! de predicar, edaioar, .desipax-
trcr - n m k'ncias, formar e sp í r i tu s ) , y otro, 
el de p r a c l i c a r . » Hasta a q u í m i absoluta 
conformidad. Pero el l i terato a ñ a d e lue-
go: «Y prac t icar sólo es posible con el 
m a n d o . » En esto consiste l a diiscrepan-
cia. 
La función po l í t i ca no estriba sólo en 
mandar , n i a u n principalmente en man-
dar. Verdad es que todo cr i ter io polí t ico 
laeiride a ' imperar en la sociedad donde se 
difí jude, y si no tuviese tal a s p i r a c i ó n , se-
r ía cosa de teorizantes o de idiotas. Mas 
no es cierto que ese imperio consista 
incrisdinente, excluxirmncnle, en ocupar 
los destinos y n u t r i r la «Gaceta». Nunca 
han mandado los socialistas, y es bien no-
torjq que a su acometividad, a su perse-
vefa.tocia se debe la mayor parte de la 
leg is lac ión obrera. D ié ron la los part idos 
de gobierno; pero (hay que hablar sin 
h ippcres ía ) de fijo no lo hubieran hecho 
sin el s i s t e m á t i c o y circunspecto clamo-
reo (anterior a la Conjunc ión) que prodi-
garon los proletarios organizados. 
Nunca h a n mandado los regionalistas 
catalanes, y ((Frollo»—que tan perfecta-
mente los conoce—convend rá en que han 
inf lu ido en la po l í t i ca e spaño l a , no sólo 
en la de su p a í s , de modo eficacísimo. 
¿Le parece a m i insigne amigo p e q u e ñ a 
la influencia p r á c t i c a que en muestra so-
ciedad han impreso P í y Nocedal, Salme-
rón y Vázquez de Mella? ¿Advier te hoy 
muchos casos de evolución po l í t i ca como 
el ipie se debe a los sindicatos ag r í co la s? 
¿V cuál polí t ica h i d r á u l i c a le parece m á s 
eficiente, la que consta en reales decretos 
u la que van^aprendleudo a defender los 
pueblos de secano? • 
En 1808 mandaban ciertas autoridades 
y no mandaba el pueblo. ¿Quién t razó , sin 
•mbargo, el curso de la Historia? Nunca 
m a n d ó el doctor Robert; m a n d ó , en cam-
bio, don Víc tor Balaguer; ¿cuá l de los dos 
e s p í r i t u s a lumbra m á s en C a t a l u ñ a ? 
iEn nuestros d í a s , Maura fué proscrito 
del mando, y q u i z á por eso pudo mandar 
H ronde de Esteban Collantes. A pesar 
de todo, q u i z á las futuras generaciones 
sientan entibiado el recuerdo de éste y 
n m s í T v o n pleno el de aqué l . 
Y a u n contemplando el fenómeno en el 
propio Maura , ¿por q u é enardece este 
hombre a. las muchedumbres y por .qué 
p a g a r á a la inmor ta l idad , por su figura 
mora l o por sus hechos de gobernante? 
Lo que em el Gobierno hizo, aun siendo 
tanto y tan noble, fác i lmente se desvane-
c e r á , como mater ia deleznable; y, a l re-
vés, cuanto ha hecho y dicho desde que 
fué vendido, traicionado y pisoteado, que-
d a r á como l u m i n a r y g u í a para quienes 
conserven u n resto de delicadeza mora l 
y de amor a su pa t r ia . 
Es m á s ; las dos cosas m á s grandes de 
sus é p o c a s de mando s e r á n aquellas dos 
que no logró imponer: las reformas de I H -
t r amar y el proyecto de A d m i n i s t r a c i ó n 
local. ¿Se quiere precisar a ú n m á s la pa-
radoja? Pues a d v i é r t a s e que lo cu lminan-
te de los p e r í o d o s de gobierno de Mau-
ra no está en lo que hizo, sino en c ó m o 
se m a r c h ó . Y cuando se pretenda signifi-
car hasta d ó n d e llegó Maura y mostrar-
le como ejemplo de dignidad c ív ica , na-
die d i r á : «Pub l icó ta l ley y c u á l decre to» , 
sino ((concentró el honor de todos los es-
p a ñ o l e s en el prestigio del Poder públ ico 
y le mantuvo incó lume en el a l c á z a r del 
jftey y ante las turbulencias ca l le jeras .» 
No se entienda esto como actitud ascé-
tica, como abominac ión de la labor de Oo-
bierno, como voto de humildad, castidad 
y pobreza, como dengue,' melindre y re-
milgo. ¡ O í a n m a j a d e r í a o notable •fari-
seísmo sería t a i postura! No. El mauris-
mo debe apetecer qne su criterio y sus an-
íllelos cuajen en el Gobierno. ¡Claro que 
sí, y cuanto antes, mejor! Lo que sosten-
go es que ese no debe ser para nosotros e! 
l i n ún ico n i el fin pr imordia l . Y a ñ a d o que 
es g r a v í s i m o riesgo el de que las gemes 
crean lo don t ra r io ; porque cuando una 
g ran masa de ciudadanos sie dice a sí 
misma un día : «3*0 hago lo que hago para 
g o b e r n a r » ; al d í a siguiente a ñ a d e : •«£.« 
indispensable gobe rna r» , y al inmediato: 
«Ya va siendo urgente goberna r» , y al 
o t ro ; «Me parece imposible no gobernar» , 
y a l de después , «Yo no dguanto m á s sin 
gobernar» , y al cabo llega una vez quie el 
núcleo se escinde, y mientras ana mi tad 
se vüelve desolada a su casa, como quien 
ha perdido la finalidad de su vida, dicien-
4u : üTodo cuanto he hecho es inút i l , pues-
to (¡ue no ha servido para gobernar» ; la 
otra mitad, m á s avispada, cambia de rum-
bo y exclama: «i>ie niel eré en la tienda de 
enfente, que es donde me ofrecen seguri-
dades de gobe rna r» . Con lo cual, la for-
m a c i ó n de aquella masa de ciudadanos 
acaba siendo m á s d a ñ o s a a la repúbl ica 
que si j a m á s hubiese existido, poique ter-
mina engrosando las filas de los escépt i-
oos y de los venales. 
Yo ihei Visto naoer esos grupos mauris-
tas, los ihe a c o m p a ñ a d o d í a por d í a y he 
podido cony>iobar la limpieza de sus in -
tenciones. Ese cura, ese 'mil i tar , ese comer-
ciante, ese ca tedrá t i co , ese agricultor, ese 
estudiante que van a nuestros actos de 
propaganda, y compran nuestros impiv-
aos, y se pelean con los adversarios, y 
plantaron cara a aquel formidable veto a 
Maura, no se obsesionaron con la idea de 
que M a u r a gobernase, n i , muchos menos, 
pidieron nada para s í . ¡Cómo J iabían de 
ser tan ilusos que creyeran romper con su 
solo impulso aquel conglomerado de su-
ciedades petrificadas! Lo que q u e r í a n era 
bregar en apoyo de una pol í t ica de siince-
r idad y de decencia; y lo que les d iver t ía 
no era mandar, sino dificultar y escanu'-
cer el mandlo de los desaprensivos, de los 
tontos y de los rateros. 
Antes importa educar que gobernar. 
Dice ((Claudio Frollo» que él «toque está 
en la figura directora, y yo estoy ciertiu de 
que con cualquier partido Maura gober-
n a r á bien». .Pe r suádase ((Frollo» de que ha 
prueba iba sido ya liedha. Maura, perso-
nalmente, g o b e r n a r á bien, porque él es 
bueno, peno g o b e r n a r á sin eficacia, cuino 
le o c u r r i ó desde 1907 a 1909; pues mien-
tras él (hacía u n a cosa, sus propios minis-
tros—salvo exceipcioflies—«hacían la con l i a-
r l a y ifiomentaban los odios y a n t i p a t í a s 
oontra é l , y la m a y o r í a le ovacionaba, pero 
no le en t end ía , y el que m á s y el que me-
nos d e c í a que estaba loco; y as í o c u r r i ó 
que cuando Maura neces i tó la asistencia 
de la opinión, nadie se .había cuidado de 
crearla, y cuando buscó la firmeza de pen-
samiento del Rey, todos se íhabían dedica-
do a obscurecerle y conturbarle. 
M i contradñctor , que tiene, entre m i l ex-
celencias, la de ser un gran lógico, llega, 
como no podía menos de suceder, a este 
postulado: ««Para m í , el anaurismo es 
M a u r a » . Y a ñ a d o y o : Ergo, cuando mue-
ra Maura se acaba el maurismo. En otros 
t é r m i n o s : que Maura es un conductor de 
su iunesta hacia el 'Poder, y si no llega, él 
s e r á un fracasado y la hueste h a b r á de 
rendirse o disolverse. 
Cierto estoy de que «Frollo», tan since-
ro y tan clarividente, anatematiza esa 
conclusión, !Pero debe advertir que a ella 
se il legará inexorablemente: si el piaurismo 
cree que su fin inmediato es gobernar, y 
pide qup Maura salga a la calle, y se en-
fada y retrocede cuando advierte que Mau-
r a no es prác t ico . 
Si ihubiera de hacerse alguna nueva edi-
ción de aquel ingenioso y ihonrado Cflíe-
cmjio de la doctrina mnurista , que tan me-
recida boga obtuvo en los primeros d ías 
de nuestra c a m p a ñ a , yo me pe rmi t i r í a re-
oomendar la adioión de este concepto: 
P.—Decid, n i ñ o : ¿es interesante que el 
maurismo logre hacer ministros a nueve 
hombres correctos? 
R.—Sí, padre, y debe procurarlo. Pero 
mientras lo obtiene, es mucho m á s impor-
tante que consiga l levar a la cárce l si-
quiera a un ministro sin ve rgüenza . 
Angel 0 S S 0 R I 0 . 
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DIA POLITICO 
POR TELÉFONO 
Consejo de ministres. 
M A D R I D , 15.—Hoy se ce lebró en Pala-
ció, con la presidencia del Monarca, el 
anunciado Consejo de ministros. 
•En él hizo el jefe del Gobierno e l acos-
tumbrado resumen de pol í t ica exterior y 
nacional. 
A l ocuparse de esta parte, m a n i f e s t ó el 
conde que h a b í a sido lo ¡l iante para el 
Gobierno el resultado de las elecciones, y 
se o c u p ó de las resoluciones del Consejo 
sobre los problemas de subsistencias y 
de transportes. 
A l a firma del Rey pusieron decretos 
casi todos los minis t ros . 
• Los seño re s Alba y conde de Romano-
nes conferenciaron d e s p u é s del Consejo, 
a c o m p a ñ a n d o el pr imero a l segundo has-
ta su despacho oficial. 
El conde indicó a los periodistas que 
los Reyes s a l d r á n , en t ren especial, para 
Sevilla. 
El presidente se q u e d a r á en Madr id . 
'Hasta que regrese el Rey no vo lve rá 
a haber n i n g ú n Consejo de ministros. 
Un banquete. 
E l conde de Romanones y el s e ñ o r Ji-
meno a s i s t i r á n a un banquete, invitados 
por el representante de Nicaragua, que 
quiere solemnizar a s í la. vuelta de Estra-
da Cabrera a l a presidencia de aquella 
Repúb l i ca . 
Una mis ión diplomática. 
E l conde de Cadagua, que fué a iBer-
.lín con una mi s ión especial de nuesiro 
Gobierno, relacionada con los internadovS 
franceses en Alemania, ha regresado hoy. 
Para dar cuenta de sus gestiones cele-
b ró una l a rga conferencia con el minis-
tro de Estado. 
Los Reyes a Sevilla. 
EstS noche, a las diez, s a l d r á n Sus Ma-
jestades pa ra Sevilla, en t ren "especiaí. 
Los diputados del domingo. 
En Madr id y en Barcelona se ha veri-
ficado la p r o c l a m a c i ó n de diputados pro-
vinciales, sin n i n g ú n incidente. 
L a «Gaceta». 
El d i a r io oficial publica hoy las siguien-
tes disposiciones: 
De Hacienda. — Nombrando a don (Mi-
guel Aloaiá Zamora vocal de la Junta de 
Subsistencias, en r e p r e s e n t a c i ó n de dos 
consumidores. 
De In s t rucc ión .—Rea l orden suprimien-
do el ejercicio de revál ' ida y de licerueia-
tu ra en todas las carreras y estudios fine 
se hagan en los establecimientos del Es-
tado. 
Real orden disponiendo que los alum-
nos aprobados en las asignaturas puedaij 
aspirar a los premios y derechos a c a d é -
micos establecidos en el a r t í cu lo 23 del 
reglamento de e x á m e n e s . 
Firma regia. 
Su Majestad ha sancionado con su re-
gia firma, los decretos siguientes: 
De Hacienda,—Aprobando el regla-
mento, para la cobranza del 'Impuesto so-
bre las cervezas, 
Xiunlu-ando jefe de Admin i s t r a c ión de 
tercera clase del Cuerpo de abobados del 
Estado a don Ildefonso Diez (lómez. 
Y jubi lando a don J u l i á n ( lonzález Gar-
cía , jefe de A d m i n i s t r a c i ó n do tercera cla-
se, del mismo Cuerpo. 
Nombrando delegado de Hac ienda i^n 
Baleares a don Lu i s Gal índez . 
Nombrando interventor de Hacienda en 
Burgos a don Juan J i m é n e z Pulido. _ 
Nombrando jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de 
cuarta clase y de sección, en. la Interven-
ción c iv i l de Guerra y Mar ina del protec-
torado de Marruecos, a don Casimiro 
M a r t í n . 
De Gobernac ión .—Modi f i cando el re-
glamento para la d e c l a r a c i ó n de incapa-
cidad sobre íCccidentes del trabajo, de 8 
de j u l i o de 1903, en lo que s é refiere a Iq. 
c u e s t i ó n de las hernias. 
Modificando el reglamento del Ins t i tu-
to de Higiene de Alfonso X I I I . 
F i jando la d i s t r i buc ión del personal fa-
cultat ivo de Obras púb l i cas . 
Jubilando al inspector general del Cuer-
po de ingenieros de caminos don F. Se-
b a s t i á n iPuig. 
Jubilando al oficial mayor de secreta-
r í a del minis ter io , don Leandrp Puente. 
De I n s t r u c c i ó n . — J u b i l a n d o a don Ma-
r iano Muro , jefe de íp r imera clase dei 
Cuerpo de Archiveros. 
.Nombrando jefe de p r imera clase del 
mismo" Cuei-po a don José Puntes. 
Nombrando jefes de segunda clase del 
mismo Cuerpo a don Vicernte Navarrorre-
verter, a don Carlos Gómez y a don Ra-
m ó n de Asean lo. 
De Fomento.—Antorizando a l min is t ro 
para proceder a la subasta de las obras 
de mejora d^ la entrada del puerto de On-
d á r r o a . 
Disponiendo que se haga extensivo lo 
dispuesto en 7 de enero de 1916, a todos 
los buques nacionales, vapores y veleros, 
superiores a 250 toneladas. 
De Guerra.—Promoviendo a general de 
brigada al coronel de 'ingenieros, don F. 
Vives, y a l de i n f a n t e r í a , don Pedro'Ca-
banhia. 
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Un perro hidrófobo. 
Muerde a variaa personas. 
E l adiHiniistrador de la te je r ía instalada 
en el cercano lugar de la Albericia se 
p r e s e n t ó ayer al señor inspector de H i -
giene pecuaria, man i fe s t ándo le que u n pe-
r ro de su propiedad, y que supon ía h i -
drófobo, ihabía atacado d í a s a t r á s a dife-
rentes ^vecinos de aquel lugar, mordiendo a 
algunas personas y a varios animales, se-
g ú n después pudo oomprobarse. 
iManiifestó asimismo el comunicante que 
el perro h a b í a muerto después en un acce-
so de rabia, y que estimaba oonveniento 
que el animal fuese reconocido para evitar 
inceit idumbres. 
E l dnspector de Higiene pecuaria, enten-
diendo lía gravedad del suceso relatado, 
i-onuuhicó ayer mismo estos detalles al al-
calde, señor Gómez Collantes, quien dis-
puso que con toda urgencia sea gi rada por 
el raenr|cinado inspector una detenida v i -
sita a la Albericia, i n d a g á n d o s e escrupu-
si ta a la Albericia, i n d a g á n d o s e escrupulo-
samlente q u é personas iban sidioi mordidas 
mediatamente a cuantos animales h a y a n 
sido atacados por aqué l . 
L a oabeza del supuesto perro ihidióíobo 
s e r á remit ida hoy al Inst i tuto de Alfon-
so X I I I , de Madr id , para su reconoci-
miento. 
Gamo ila balidad del suceso que nos ocu-
pa puede tener m á s tarde fataJes conse-
cuencias—reoii&ntes e s t á n a ú n las lamenta-
bles desgracias de este origen ocurridas en 
Vailladolid y Madrid—esperamos fundada-
menta que por los vecinos de la Albericia 
no ;ha de iocultar.se a l inspector de Higiene 
pecuaria n i n g ú n detadle cfc ouantos pue-
d a ñ ilnteresarle oon re lac ión a este asunto. 
ACCION MAURISTA 
L a conferencia del señor Goicoechea. 
Pasado mañana, domingo, 18, en la Sala Narbón. 
E l solo anuncio de 'la conferencia que, 
bajo el sugestivo tema da «El maurismo 
y i a reforma social en España» , pronuncia-
r á don Antonio Goicoechea el p róx imo do-
mingo, a las once de la m a ñ a n a , en la Sala 
N a r b ó n , iba despertado vivísimo entusias-
mo entre los nuestros—todos ellos, prole-
tarios y patronos, ricos y pobres—y gran-
d í s i m a curiosidad en todos los d e m á s . 
P a r a muchos de éstos , en efecto, choca 
t o d a v í a en el mauirismo la labor social; 
exliste en muchos espíra tus el viejo y er ró-
neo prejuicio de que nuestra causa, de que 
nupstro programa, de qule nuestras ideas 
y nuestra acción son acción, ideas, progra-
ma y causa a r i suocráücos , polí t icos en eJ 
más" part idista sentido de la palabra y no 
eminentemente sociales. Cuando lo cierto 
es que nuestras afirmaciones substancia-
les, nuestro modo de anhelar y de proce-
der para e'l bien de ^s^fcfía se dirigen 
pr incápá lmente a r ed imi r a los m á s ; es 
derir, á los obreros, procedan do d o n d e 
procedan, vistan como vistan, estén donde 
estén. Cuando es io positivo que, lógica-
raehte, nuestra labor es eminentemente 
popular, vivamente democrá t i c a en el ún i -
co buen sentid/b de i a palabra, profunda y 
reciamente dir igida a llevar luz y ayuda 
a tíos que son e'l cimiento de la vida tía-
dional... 
¡ «El mauiiismo y la reforma social en 
E s p a ñ a » ! . . . Hermoso tema, cuya sola 
m u n c i a c i ó n . abre u n a n c h í s i m o campo al 
in te rés de nuestras clases proletarias; te-
ma admirable, donde vienen a confundir-
se las afirmaciones polí t icas con las afir-
maciomes sociales; tema que promete co-
mo una exhibición de esa labor realczada 
pár el maurismo antañía y 'hogaño, desde 
el iPoder y desde la proscr ipción, con Je-
yes y con Juventudes que, como la de San-
tander, -van al obrero para dignificar su 
condición y hacerle efioaz copart ícipe de 
las labores pa t r ió t i cas . 
¡ «El maurismio y Ja reforma social en 
E s p a ñ a » ! . . . E l tema es, de por sí, eminen-
temente sabroso y alecciondor; s e r á como 
una gllosa de nmés t ras grandes afirmaeio-
nt-s soeiales, como una promiesa de nuestra 
futura acción, (irano u n a g a r a n t í a m á s de 
n ü e s t r a s preocui-a.; iones incesantes por ei 
bienestar-, por el progreso, por Ta mejora 
.proletaria; aifirmaeiojies que tienen ya la 
oomprobación de lo pasado, que no son va-
nas ti '(.rías nii disquisirlohes de un teoris-
pío social al que tan acostuimbrados nos 
tienen los sempútem os declamad o res de 
un sociialisflío u tópico , desprovisto de so-
luHun.'s ,iompatibies con la o rgan izac ión 
social de %ys pueblos y de cuanto constitu-
ye el nervtk) y la raíz" de la vida nacioniaJ. 
El s e ñ ó í don Antonio Gqdooedhea des-
a i T O l l a r á tan alto y provechoso tema con 
esa oCaiencia arrebatadora, e legan t í s ima , 
resp'anderiienl'.e, dolinitiiva, que ya cocboce-
m!os y que íihoni volverá a deleitarnos y a 
i luminarnos ; que no basta tener r azón , 
^ino revestir'la idea n i n las galas de nues-
tro lenguaje, soberano, con l a ñ b m s i d a d de 
iwta el'oouencla típica, en que se jun tan la 
verdad y la belleza, ©I fondo y la forma. 
* * * 
He a q u í por q u é tanto entusiasmo entre 
los imi'sirns, entre los que ya saben qu ié -
nes somos, loque queremos, a loque aspi-
ráimos; lo. que es nuestra Juventud mau-
rista; cómo trabaja y se muieve por la cau-
sa salvadora, de q u é manera se sacrifica 
y se esfuerza por formarse a sí propia* 
mirando a jas alturas del ejemplo deil Jefe, 
y por prepararse para ios tiempos de la 
h o m b r í a , de la influencia m á s públ ica y 
eficaz en los destinos nac ióna le s . 
He a q u í por qué tanta curiosidad entre 
las q,u|f< todav ía no han 'venido v v e n d r á n . 
Vendrán-, sí, a t r a í d o s irresistiblemente 
por nuestra constancia, por nuestras a n i -
maciones, por toda nuestra doctrina, por 
la Verdad... 
* » * 
tía Juventud maurista se complace en 
i n v i t a r a todos a este acto,- y a ella se 
u n e n los nuunerosos elementos de la M u -
tualidad Obrera Maurista, para inv i t a r de 
un modo e^peí-ia! á sus compafieros obre-
ros. 
Se pone en conocimiento d z los socios de la M U T U A -
LIDAD O B R A R A M A U R I S T A , de los del C E N T R O y 
de los de la J U V E N T U D , que hasta el sábado, a las ocho 
de la noche, ten ^rán disponib es sus loca ídades para la 
conferencia que el 
domingo, a las once en punto de la maflana, 
se ha de celebrar en la 
S A L A N A R B O N 
l'vvvvvvvvvvvvv*^^ 
Del Gobierno civil. 
Junta de Subsistencias. 
En tel despacho ded iGobierno civi l se re-
un ió ayer la Junta proivincial de Subsis-
tencias. 
A Ja r e u n i ó n de ayer asis t ió por priim-e-
ra vez el nuevo deilegado de Hacienda don 
Luis M a r t í n l igar te , y en ella se trata-
Don diversos asuntos de t r á m i t e . 
E n la Junta se dió también lectura del 
siguiente telegrama del presidente del Co-
m i t é ejecutivo de la Junta de Subsisten-
cias dir igido ál presidente de la Junta pro-
vincial de Santander: 
«Ruego a V. S. haga llegar a conoci-
miento comercio esa provincia que el pre-
Mo máxiimo en or igen ded arroz oíase ce-
ro (dBieullochi) sobre v a g ó n , a pa r t i r de 
hoy, no p o d r á exceder de 4i,50 pesetas los 
cien kilos, y que, debiéndose tomar ese 
precio cfcmo inicia!! para regular el de ven-
ta y consumía h a b r á de dar parte a V. S. 
inmediatamente que productores o moliine-
ros pretendieran, efectuarlo a mayior pne-
oio.» 
L a exportación a Suiza. 
El gobernador c iv i l , ¿eíior Gullón y Gar-
c ía P r i e to recibió ayer el siguiente tete-
grama circuilar del minis t ro de la Gober-
n a c i ó n : 
«El señor ministro de Estado me oomu-
nica que como consecuencia de las ges-
tiones (entabladas, s e g ú n le participa el em-
bajador de Alemania, queda permitida la 
salida de m e r c a n c í a s destinadas a -Suiza 
y expeditos los puertos franceses situa-
dos al Oeste de la Punta de Espeguitto, en 
las condiciones siguientes: 
1. a 'Qua las miercancías sean consigna-
das a l Gobierno^ de Suiza. 
2. a iQuje el Gobierno de E s p a ñ a garan-
tice que los buques que conducen esas mer-
c a n c í a s no han de cargar otras destina-
das a los enemigos de A'emania. 
3. a Que los, mencionados barcos lleven 
un salvíoconducto o certificado del cónsuil 
a l e m á n acreditando el cump!imien+o de 
Jas oondidones pr imera y segunda; y 
4. a 'Que líos barcos mencionados se man-
tengan fuera de la zona prohibida. Ha 
de entenderse que los cargamentos se 
contraen a las frutas y sólo las destinadas 
a l Gobierno de Suiza.» 
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LWE ISIIVIÍ^VO 
Eías autoridades ¡han adoptadioi excesivas 
pretóa/ucionea para m a ñ a n a , por temor de 
que sarjan incidentes entre jaimistas, na-
ciqíiáfldistas y republicanos. 
L a cola de la elección.—El gobernador, 
dimite. 
E.¡ gobernador c iv i l , molestado por su 
frai aso en las ú l t i m a s elecriiones y por el 
disgusto que tiene oon los nacionalistas, 
l i a enviado por te légrafo su d imis ión al 
Gobierno. 
El ministro de la Gobernacdón le ha con-
testadjo que agradece su delicadeza y que, 
como el Gobierno es t á satisfecho de su ges-
tión, no le admite la renuncia del cargo. 
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POR TELÉFONO 
FrccIaniEcion de diputados. 
iBILBAO, 15.—Hoy se ha celebrado eJ 
csTi i t in io genenall y la p roc lamac ión de 
diputados provinciales triunfantes en 1 ts 
ú l t i m a s elecciones. 
Sin embargo, com|a no h a b í a n transcu-
rr ido cuarenta y oaho horas desde la elec-
ción del d is t r i to de Dlurango, no pudo Oe-
Jebrarse el escrutnio general de és ta , que 
tendrá lugar mañana . , 
íl papel y "los papeles 
Al, decir de m ú c h o s y si no llegan «pas-
tas», fa l ta rá , pronto el papel para los pe-
riódicos, y han de verse obligadas las pu-
bücaciiones pe r iod í s t i c a s : primero, a dis-
minuir ' &] numero de sus p á g i n a s ; m á s 
tarde, el t a m a ñ o de és tas , y , finalmente, a 
desaparecer. 
Ante este conflicto, se presentan al exa-
men sereno dos grandes cuestiones: si los 
periódicos desaparecen, ¿ q u é h a r á el pú-
blico? Si no hay perfiiódicos, ¿ q u e h a r á n 
loa itcriodisias?... 
Desde luego parece poco probable que Ja 
forzosa supres ión de los per iódicos sobre-
veitígá en E s p a ñ a ; ah í tenemos, en ios pa í -
ses beligerantes, intacta e i n á n t e r r u m p i d j 
Ja publ icaaión diaria, como «i con esa per-
imanencia de los per iódicos entre tanta r u i -
na quedase au tomiá t icamente comprobado 
i,J murbo poder, la. mudha necesidad del 
«cuai t in poder del Es tado». 
Conviene, sin embargo, estudiar un mo-
mento las consecuencias de una posible 
desapar lo ión de los per iódicos , desde amii 
líos (los puntos de vista del público ( ^ ' l 
y d.- jos periodistas redactores. 
Si hemos de estar conformes con Girar 
din, de quien es la ajflrjnación : «el perlót 
co es ei panecillo espir i tual del desavuiv 
inte.lecuial. de Ja H u m a n i d a d » , la supregSJ 
de ia prensa d ia r i a equ iva ld r í a a ui)a J 
mida menos, la di» menor c u a n t í a , aunan 
la que con mejor apetito se hace. Se pui/ 
v i v i r biien sin desayunar por las mañanag! 
es decir, sin p e r i ó d i c o s ; y lo mismo ha/i 
entenderse de Ja prensa de la tarde, nZ 
viene a sár c ano ia merienda, sin ¡á 
también es posibie v i v i r en buena salud 
Asi , pues, desde ei punto de vista «piM 
co», nos hallamos ante un caso de dieí-l 
espiritual, cuyos efectos, «a práiori», uuj,^ 
bnan de ser perjudiciales para la salud 
colectiva. 
No podejnos ser detractores del periódi.! 
co, puesto que somos periodistas y nóí? n M 
ciamios de consecuentes; pero ¡aai!- I 
nos ciega tanto el aonivr PV'í'^ioiiaJ quJ 
nos impida ver bastante bien cuánto Ü, 
rrcm iM fíe provechoso y saludable ^ ^ • 
preisión de la prensa, siquiera temporal 
mente. C o n v e n d r í a ensayar, después dj 
un siglo de periódlcf^, un régimen dieictj.! 
co dé esta naturaleza. 'Pensemori ur M 
miento. 
* * * 
Si los per iódicos cmnplen todos Ja ... 
sión el encargo sociail para el que íueionl 
creados—paladines de todo Bien y ei 
gos a c é r r i m o s de todo Mal—, es clan.) ( 
el pniblico no puede ni debe quedarse 
periódlicos, por la misma razón que el na-| 
vegante no debe quedarse sin brújula, 
velas o imáquina , sin í a r o s y sin mapa ¿I 
derilota. i 
En este punto surge la temible alternaj 
t iva de prensa buena y de prensa 
Porque es el caso que. el paniecillu I 
tuaTl de. Emi l io de G i r a r d in , la brújula, J 
m á q u i n a , el faro y la carta, han sabiJil 
envenenar, pfertorbarse, enoquecerse, ^ 
garse, mentir . Si fuera posible, por deciv.! 
to, nombrar cuáles sean los malos perloJ 
di JOS, hab r í a que suprimirlos en el niisinul 
decreto, oon abundanoia de ((pastas» oí 
escasez de ellas, por higiene soeiai. 
Suptongamos, pues, bondadosamenlá 
que ha quedado suprimida la mala prensJ 
y que sólo queda la buena; domos tain-l 
bién por supuesto que no hay prensa \ 
diferente n¿ ecléctica, de esa que, sin 
ctór daño conocidamente, tampoco rcaiia| 
n i n g ú n bien positivo. ¿ S e r á un bien oí 
un ma l quedarse sin piensa, aun bufioaH 
E l problema es complejo. Tanto, que 
relaciona í n t i m a m e n t e con este otro: 
saber si p o d r í a n existir malos Gabiei^| 
siendo toda, da prensa buiena. En caso;; 
mativoj s s r í a una, g r a n d í s i m a desgradi! 
p r i m l r l a ; en caso negativo, nos babriám 
de quedar, en ú l t imo extremo, con."5É 
prensa exclusivamente inform_atiyaJ saé, 
t i l . telegráflco-tefeTomcá y de sucésos!ijj| 
ies relatados en la prosa oficial de 1 ' 
vicios públicos de todo orden. Con aña(li| 
a los «ilioletines Oficiales)) de los Gobterpfl 
civiles una o dos p á g i n a s m á s con 'asi 
formaciones de fuera e s t ábamos al cah 
de i a caile. 
La exiislenoia de prensa buena, ^ 
de ella, parece presuponer la exirttenjatti 
un buen Gobierno. Y- s iéndolo é s t é , ^ ' 
misión, no siendo la de satisfacer lapiil 
blica curiosidad, s a t i s f a r í a l a pivn^a? [ 
En este punto llegamos natural y ' ' 
mente a la presente, realidad de mu-sin 
vid:i nacional: 'la de la existencia díbuen" 
y de"malos pe r iód icos ; la de la nube' 
sobre todos se cierne,' amenazando •conl 
carencia de papeíl; l a de ponernos a coB?j 
derar si, en rigor, supriimida toda pren 
g a n a r á o p e r d e r á la sa'kid pública^en1 
mentido m á s na dional de la frase— 
caso de un mal Gobierno, que es e l j ^ | 
presente. 
iProen izaremos decir algo de í-*to en-ll 
(ácudos siguientes. 
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EL RIO PAS DESBORDADO 
G r a n d e s inundaciones 
E l gobernador c ivi l señor Gullón y G«í 
cía Prieto, recábió anoche dos telegramai 
uno del alcalde de 'Piélagos en el q ^ J 
comunicaba que a consecuencia de k*1"! 
timos temporales el r í o iPas se h a b í a _ ^ 
bordado inundando las vegas de Q ü i ] ^ 
y Vioño. 
Decía el. telegrama que las aguas £ 
zaban bastante al tura, y que arrastra»* 
g ran cantidad de tierras y árboles; P, 
que, afortunadamente, no h a b í a n WaJa 
do desgracias personales. 
E l otro telegrama recibido por el 
nador estaba puesto por el alcalde i» ^ 
r r io de Vega de Quijano, y en él se ie°3 
municaba que ei molino «Campi^fflS 
tuado en dicha vega, estaba aisl;'!'01| 
el agua, y que en el in ter ior de ' j | 
l ino se hallaban tres personas, a las C ^ 
les les era imposible el socorrerlas. "I 
i E n vista de estas noticias el s ^ . 0 . ^ 
llón telegrajfió á dicho alcalde dilMelijj 
que si era necesario a lgún elemento P J 
proceder a salvar a las tres personas r i 
se hallaban en peligro telegrafiase a | 
tan de r. . 
E n vista de que a este ú l t imo extrero^ 
contestaron da L iébana , se supone ; 
peligro h a desaparecido. 
Joaquín Lombera CamiDO. 
^b*gjula.—PraHiradcr d» I»» Trlkimato 
V í k A S C f ) . 8 .—HANTANDEB 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina, de Madrid. 
Consulta: de diez a una j de tres a seis. 
Alamftda Fr lmsra , 1* 11.—TaláfM» I f í 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías /urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de La mujer.—Inyecciones del 
006 y sus derivados. 
Consulta todos loe días de once y m t 
l i a a ana, excepto loe feetivoi. 
B U R G O S . N U M I R O 1. • . • 
ieopolilo todrípez f...., 
Especialista en enfermedades de la p 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electricidad mé. 
baño de luz, masaje, aire caliente^^ 
A B I L I O L O 
Partos y enfermedades de la mu'erl 
Consulta: de doce a doe.—Teléfono 
Cómez OreAa. número 3. prlnolP*1, 
Consulta de dls7 a una —Wad R*B 1-
ANTONIO ALBERI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de La 
Víaa urinaria». | 
A M O I D I 18CA1.ANTH. ^ 
^ ^ ^ ^ ^ 
notas d e j a ñ l c a l d í a 
m i - R O E R L O o A f W A S R O 
W W W i M W X n M M M M M I ^ ^ «AÂM̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
l>iira •ÍTlé reunió ayer en 
de ^ f e l e n c i a d e l j e n o r 
i*1- i . , . ; . i<i 
ira t; ti' 
bajo 
llames, la 
reso'lver algiwios asuntos 
'a Alcaldía , 
Gómez Co-gSíótí de1 Ensandie. 
* # * 
\ ' -^«Mn siibsidia,iia í l^e ha de ce'le" 
E» !a ^ . j , ! , . uii('s:.i-;i . x. e ient í s ima Cor-
b i " a r . S Suiicipaí. «e Uará cuenta a los 
poiario" • |jes del i n í o r m e emitido 
« e f t o g s ' ^ S * con ref-ei'eiKÚa al viejo 
poí rsAfp,Wo siniestrado .hace poco y 
^ ¿ x s t r u b c t ó n reelamaban sus usu-
17L Acalde, don VUlíl Gómez Odiantes, 
•;•/ aupr tanle en su despacho a vanos 
róClTfe los -If terrenos de BeUa Viisia, 
P^vndenes a Minió algunos pormenores 
C0LMites a la nesión de aquellas propie-
' j S ' t . ^ ' H a s pa.a .1 emplazamiento 
^f ihinódromo montanas. 
^ K o p i e t a r i o s prometieror. al sef.or 
Colla liles todas bis faeijda.les ne-
SSSas para el logro de li.rs fines que per-
na'siro Avunlaimento. 
De R e i n o s a . 
Función benéfica. 
peinosa es im-a villa eminent-émente ca-
¡...tiva; cuantas veces l l ama la desgracia 
loa corazones de sus h a b i í a n t e « encuen-
; „ adecuiada fespuesfa; d í g a n l o si nó 
P) Ropero de Santa Victor ia , el de Seño-
ritas las iConferencias Ide San Viicente 
de Pañi, la suscripcifjn para el rancho de 
los pobres, las crecidas eantida-des recau-
dadas en las funciones que,, con un fin 
benéfico, han dado, en diferentes ocasio-
nas en invierno y en verano, los jóveuee 
reiaosanos y forasteros. Naida puede, por 
,,,,,,,,, soi'prenderuo.v, (pie el domingo, al 
levantarse el telón apareciesen ocupadas 
^¿ag las localidades del teatro, porque 
era la función la p r imera de la serie que 
jóveiirs de ambos sexos piensan dar pura 
socorrer, con lo recaudado, a Jos pobres 
de la villa. 
L a fiesta tíel Arbol. 
El Ayuntamiento ha acordado, en la se-
sió'ü del jueves, que se celebre la fiesta del 
Arbol el d í a 18, si el tiempo lo permite, 
y habrá que añad i r , y lo consientan los pe-
Viódicos de Madrid, a los cuales se r í a con-
veniente consultar cómo h a r á el domán-
aQ4 poique quizá amanezca la v i l la con un 
metro de nieve o sople un fuerte h u r a c á n 
ijue derribe casas y siembre el p á n i c o en 
la villa, pues todo ee'.o hemos leído en a l -
o-unos periódicos de la corte, sin que. cosa 
rara, hayamos sentido los efectos de ta-
les tem,p<uales los que vivimos a q u í . 
T. 
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Ateneo de Santander. 
Sección de Ciencias Positivas. 
Esta tarde, en la Escuela de Industrias, 
seguirá don Santiago die Araiztegud expli-
cando su cursillo sobre «Notas para el 
íiáÍGOlo infimtefttonaj». 
E! acto d a r á principio a las si-cte, pu-
dterwl/.i asistir iodos los socios, es tén o no 
¡nacraptos en la correspondiente Sección. 
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DEPORTE HIPICO 
El hipódromo santanderino, 
Leemos en <d̂ e Sport Uelge», edición de 
París, número del mes corriente, los si-
•guientes in t e re san t í s imos pormenoiies hí-
picos, que traducimos: 
Las carreras de Santandier. 
ifLas carreras de Santander van a ser 
mucho m á s importantes de lo que h a b í a -
mos anunciado. El h i p ó d r o m o s e r á enor-
írie y soberbio. El total de premios para 
el primer año p a s a r á de 300.000 pesetas. 
'Las fechas s e ñ a l a d a s son: 
En agosto.—Domingo ó, s á b a d o 11 y 
domingo 12, miércoles 15, s á b a d o 18 y do-
mingo 19. sábado 25 y domingo 20. 
En septiembre.—(Sábado 1.° y domin-
go 2. 
La ' inauguración ' , según Se indica, ten-
drá Ingar el día 5 de agosto, con premios 
pOt 50.000 francos.» 
Noticias diversas 
En Barcelona se c o r r e r á n caballos, con 
150.000 francos de premios y cinco re-
uniones. 
—Las carreras de San Sebas t i án , anun-
mdas para los lunes, se c o r r e r á n los 
martes, para dar lugar a (pie los caballos 
puedan regresar de Santander para cada 
sí'sión. 
-Ha quedado terminado el h i p ó d r o m o 
m Aranjuez. La pista tiene una longitud 
'«e.¿,400 metros, u . i f i^a recta os de 500 
metros. Las tribumas, el pabel lón real y 
•"t,,!,s instala iones se han construido de 
madera, en el estilo rús t ico del h i p ó d r o -
mo de Sart, en Spa. 
7-Las inscripciones para el Gran Pre-
mio, de San Sebas t i án , terminan en 1.° 
a« abril próximo. 
—Las carreras de Sevilla t e n d r á n l u -
gar en los d ías 23 y 25 de ju l io , 
v weis pruebas y «hand ioaps» , de'2.200 y 
. metros, con O.OOO pesetas de premio 
e' segundo día . 
Ernesto Gonzalvo 
ex ayudante de los doctores Madinaveitia 
y Morales. 
ESPECIALISTA ESTOMAGO, I N T E S T I -
nxi t HIGADO—MEDICINA G E N E R A L 
E L E C T R I C I D A D MEDICA 
De U a 1 y de 3 a 5.-Daoíz y Velarde, 1, 3.° 
T E L E F O N O 721 
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Sección necrológica. 
(HVP,11 i'",1V() l l l " i ' r la conducc ión del ca-
nárid, l l l , r ; l , l " don Manuel Toca Fer-
Avnrft2' C^ncejaí de nuestro excelent í s imo 
, J'UIUamiento. iL ir ir lo . í l o o o v v n U ^ e n e Hfntac 
Cabezón de la Sal, tuvo ayer, a las 
diez y media de la m a ñ a n a , una crecáda 
d'e cinco metros sesenta c e n t í m e t r o s so-
bre, su nivel ordinar io , arras t rando tras 
sí La fuerza de la corriente, g ran caniti-
dad de ú t i l e s de labranza y todas las piJas 
de abono que t e n í a n ios vecinos en los 
.o ropos. 
T a m b i é n í u e r o n arrancados de .cuajo, 
por la violencia de las aguas, g r an can-
i'idad de á r b o l e s crecidos en las m á r g e -
nes de mencionado r ío. 
En una casita que es tá situada en el 
citado lugar de « P u e n t e la B a r c a » , y que 
lleva en arrendamiento un obrero de la 
fábr ica de abonos q u í m i c o s de los s e ñ o r e s 
Solvay y C o m p a ñ í a , en encontraban, en 
el momento de l a subida de las aguas, 
ocho n i ñ o s , iodos de corta edad, a quien 
su madre h a b í a dejado solos en un mo-
mento en que sa l ió a l mercado. 
Avisado por unos vecinos-el-padre de 
i!as infelices criaturas, ya sitiadas por 
la r á p i d a crecida del río, a c u d i ó presu-
roso en auxi l io de sus hijos, logrando sál-
\arlos, de spués de a l g ú n apuro y no po-
cos trabajos, por la fachada posterior del 
edificio: 
A l salvamento de las pobres cr ia turas 
cooperaron bien eficazmente algunos ve-
cinos de Barreda, entre los que se idistin-
gu ió , po r su proceder humani ta r io , el co-
nocido indus t r i a l de este pueblo don Fer-
nando Ortiz! 
E n previs ión ' de que puedan ocur r i r 
desgracias" personales, se han adoptado 
las medidas oportunas. 
1 # « * 
. En el tren correo sa l i ó ayer para B i l -
bao don Salustiano Aranaga, vicepresi-
diente de esta Sociedad obrera «La Frater-
nidad». 
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Varías noticias 
HOR TELÉFONO 
MAHCELONA, 15.—En el Consulado ge-
neral de Cuba se ha recibido un cablegra-
ma, que" dice: - _ 
«fSuspendido el bloqueo, pueden despa-
charse buques para G u a n t á n a m o , Santa 
Cruz del Sur y Santiago de Cuba .» 
E l pan en Zaragoza. 
ZARAGOZA, 15.—Los patronos panade-
ros se iban reunido acordando elevar el pre-
cio del ki lo de pan en dos cént imos , a par-
t i r del d í a 17. 
Luego visitaron al gobernador y al al-
calde, para ponerse de acuerdo. 
L a opinión es t á agi i tadís ima. 
Se temen incidentes. 
Descarrilamiento. 
CORDOBA, 15.—Comunican de Valenza-
na que iha désoar r i l ado un tren de viaje-
ros, sin que, por ifortuna, ihaya habido 
desgracias personales. 
Conflicto arreglado. 
M A D R I D , 15.—Dicen dé Valencia que ien 
el pueblo de Alcira se ha conjurado la 
huelga que estaba próxiima a estallar, por 
la llegada de 33 'vagones, que se -llevarán 
parte de la naranja allí detenida. 
Conferencias. 
HARCELONA, 15.—Hoy l i an conferen-
ciado el gobernador civil y el m a r q u é s de 
( H a d ó l a . 
T a m b i é n s^stinvieron larga •conferencia, 
¡os señores Moróte y iPrat de la Riva, cre-
yéndose que, como resultado de ella, va a 
haber un alto en la hioha entre los catala-
nistas y el repi'es.entantle del Gobierno. 
—•Han empezado ilas fiestas en ihwnor del 
Orfeó Cá t a l a . 
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« N e w- CI u b»—« Raci n g». 
Decididamente no se ce l eb ra r á m á s que 
un partido, el d í a 18. L u c h a r á n los Clubs 
que encabezan estas l íneas. 
La suspens ión del partido-del 19 obedece 
a quia los jugadores del «Niew-Club» no 
pueden detenerse m á s qíie un día en ésta . 
Como la afición t en í a verdadero i n t e r é s 
por presenciar este encuentro, el « R a c i n g 
Club» b a creídio conveniente celebrar u n 
sólo partido, con eli (fin de que sea un éxi to 
verdad. 
M a ñ a n a daremos a conocer ia composi-
ción de los «onces», as í como las partidos 
infantiles que deben jugar . 
E n el «once» raeinguista es posible haya 
alguna reforma, debido a ausencia de j u -
gadores y lesiones de otros. 
Convocatoria. 
La Sociedad deportiva «Selección Club», 
del Astillero, convoca a todos sus socios 
para la junta general, que c e l e b r a r á hoy 
viernies 16, en sus locales, paseo de la 
l^lanahada, 5. 
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SUCESOS DE AYER 
POR T E L E G F R A F O Y T E L E F O N O 
El hundimiento del TAlgonRin" no hará variar la actual 
situación.-China acuerda incautarse de los barcos 
alemanes.-El Gobierno francés en crisis. 
C O M E N T A R I O S 
Ouiedé el otro día, no se me ha Dlvidadu, 
en continuar formulando ihipótesis sobre 
los p r ó x i m o s piiobables acontecimientos bé-
.licos en tterras de Europa, y examiné uno 
a uno todos los juioios que sinceramente 
me m e r e c í a n las situaciones marciales de 
los diversos frentes y sectores, dejando 
para .otra crómica la s i tuac ión y los su-
puestos planes en ios teatros de l a Jucha 
en que di r imen sus viejas rencillas los i ta-
lianos y los austroJinnga.i-os; ¡hoy debiera 
ciontiuuar el lintierrumpido examen, pero 
quédese para m a ñ a n a , porque hoy estimo 
que merece prederencia lo que acontece en 
dos i r thospi ía ia r ios campos aisiátáoos. 
E n el comleintanLo de la guerra, el m é r i t o 
es tá en ija lopór tun idad ; cada d í a j h a y que 
dar al •lector una dmpres ión saucera, des-
apasionada, t ranqui la , de lo m á s saliente 
'en la jornada bél ica anterior, y hoy, no 
cabe dudarlo, 'lo m á s sailiente, lo m á s inte-
resante y hasta, si se quiere, lo m á s alar-
mante, es do que acontece en As ia : ios tur-
cos, derrotados; rusos y b r i t án icos , ven-
cedores. Los hedhos son verdad; el t r iun -
fo de Jos untos y l a grave derrota de los 
otros son oosas a l e r t í s imas j pero no saque-
mos, con lliipérboles de alarma., las cosas 
de quicio. Üp loisnuo pasó cuando las tro-
pas de! gran duque Nicolás entraron v i r -
toriosamente en Erze rum; la prensa fran-
cesa, ebria de .entusiasmo a l comentar ta 
v.ictaria, da seña ló un corolario, que no se 
ha •cumplido ni poco n i mucho ; dijo que 
era segura una doble marcha t r iunfal de 
los moscovitas ihacia el l iósforo y hacia, el 
gnlfi) de Ale jándre la , y la pr imera oodum-
na no llegó a Erzindjan, ciudad distante 
de Gonstantinopla m á s de 800 ki lómet ros , 
por malos caminos, y del mencionado gol-
fo m á s de 400. Ahora los vapores del t r iun-
fo t a m b i é n (han producido idént ico mareo, 
y nos quieren presentar la s i tuac ión de los 
turcos como desesperada, y no ihay t a l ; 
es un ejército derrotado, sobre el que \ m 
en p r secuc ión táctáca y es t r a t ég ica i n -
gleses y rusos ; pero.que tiene (hombres en 
abiiindaiwia y material suficiente para ha-
oer frente a sus perseguidores y presentar-
les batalla dónde y c u á n d o Je convenga; 
no es un ejército copado, un ejército anu-
lado y maltrecho. Adeimás, tos turcos su-
pieron, la His tor ia nos lo prueba y bien 
i •' • i . lilemente lo han corroborado,' sacar 
fuerzas de flaqueza y revolverse tenaces 
en sus adversidades. Y, sobre todo, el íon-
tás t ico peligro- de Cons tan t inop lá es UIM 
ÍXij >Q tesi s i n ad mi si ble. 
Cuando .usos e ingleses se r e ú n a n , mar-
o h a r á n de consuno sbbre icl objetivo co-
m ú n inmediato, que es Mosuk Los otoma-
nos disponen mientras para traer sus re -
servas del ferrocarri l que pasa par Alepo y 
Ras-el-Ain, as í como de ¡a v ía fluvial del 
Eof i ates. 
Se ve, pues, que la ' c a m p a ñ a asdát ica 
no reviste todav ía caracteres de desespe-
rac ión para los turcos; claro es que la de-
rrota iba sido gi-ande; que la reconquista 
de Kut-el-Amara, primero, y da ocupac ión 
de iBagdad, después , tienen en todo el Is-
lam una importancia ¡moral enorme, y cla-
ro es t a m b i é n que les s e r á sumaimente d i -
fícil a los soldados turcos recuperar el te-
rreno y el influjo perdidos. ¡ Pero de eso a 
que la s i tuac ión sea sumamente desespe-
rada!.. . 
En Rusia, 
de ,iT,VT'aento' llonde desa r ro l ló sus dotes 
v«cSdaifencia y aPti tnd en b ™ ^ 0 ' 0 é e l 
fé». J'"1 ¡erro, que cons t i t uyó una Verda-
xine ^ ^ ^ ^ t a e i ó n de duelo, a cud ió enor-
uu S í 0 ' deseoso 'le t r ibu ta r a l finado 
tiíl ""mo homenaje de respeto y simpa-
n¿iaCanse ,,n P^' ,e1 difunto, a ' cuya fa-
il,. (•'Culno asimismo a sus c o m p a ñ e r o s 
de nn ^orac ión , enviamos el testimonio 
Pésame, 
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DESDE B A R R E D A 
La crecidadel Saja . 
|¡uestr Ocho niños en peligro. 
'•a IIi)s - "r'"'"¡Vu 'corresponsal en Barre-
te de W o r m ó ayer tarde te lefóoicamen-
i a<lüei V'''iu eubkla experimentada en 
Cuyíi c . por {'] r ío Sa j a - l í e saya , y 
rnilu»iu lm ̂ ' i i ido , por verdadero 
E i V e i J ^ ^ i i e i u - i a s f a t a l í s imas . 
^ Por l " , '^^ '"" ' inado ..Puente de Har-
üonde el r ío corre viniendo de-
L a cultura. 
Ayer fué denunciada una mujer domi -
cil iada en la calle del -Doctor Macfoazo, 
por m a l t r a t a r a una vecina suya y d i r i -
g i r algunas frases gruesas a l guardia m u -
nic ipal que intervino en la cues t ión . 
Carretero cruel. 
1'nr mal t ra ta r cruelmente a l ganado, 
dando lugar a las protestas del públ ' ico, 
fué denunciado ayer un carretero Uemado 
Vicente Cadelo Pe m í a . 
Caídas. 
Juan Méndez, de quince a ñ o s de edad, 
tuvo ayer mafuma te desgracia de caerse 
e« ta vía púb l i ca , c a u s á n d o s e una herida 
con lusa, en el dedo índice de la mano de-
recha. 
— R a m ó n Díaz Fe rnónd i ' z , a l pasar por 
la plaza de la Cons t i tuc ión , tuvo la mala 
fortuna de caerse, p r o d u c i é n d o s e una he-
r ida contusa en el dedo a n u l a r de la 
mano derecha. 
—En el barr io de San M'iguel, de! pue-
blo de Lugar de Monte, sufr ió una c a í d a 
la n i ñ a Rosario Villegas, de doce a ñ o s , 
priMiuciéndose una d i s t ens ión en el h o m 
bro derecho. 
Todas estas personas fueron convenien-
temente asistidns en la Casa de Socorro. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéfico 
establecimiento las siguientes personas: 
Félix Miguel , de veinticuatro a ñ o s , de 
una herida contusa en el dedo medio de-
recho. 
J o a q u í n Orahana, de doce a ñ o s , de una 
c o n t u s i ó n en la rodi l la izquierda. 
Carmen Urrea Juenes, de siete a ñ o s , 
de una 'herida contusa en el p á r p a d o i n -
ferior del ojo derecho. 
Anton ia Sarabia, de treinda y cuatro 
a ñ o s , de una herida incisa en el dedo me-
dio derecho. 
Joaquina Tristen, de cincuenta y tres 
oons, de una con tus ión en .la región fron-
tal . 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la Pol ic l ín ica establecida en el cuar-
i r l de la Cruz Rofa, fuerón ayer asistidas 
83 persone. 
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A l m o t a c e n í a -
L a revolución. 
M A D R I D . — E l (ii-ario ..La Nación» publi-
ca el siguiente radiograma de Ñ a u e n : 
..Informes recibidos directamente de Pe-
ras alemanas de Mou l ín - su r -Tourbe , nos 
ha permit idi i hacer pri^sioiici-i,-. 
Numerosas lentativas del- enemigo con-
t ra nuestros puestos secundarios de los 
alrededores de Vingree, Oeste de Nava-
r ín y en Argona, fracasaron bajo l a ac-
ción de •nuestro fuego. 
E n La reg ión de Maisons de Champagne, 
lucha viva de a r t i l l e r í a , sin a c c i ó n n i n -
guna de in fan te r í a .» 
COMUNICADO D E L A L M I R A N T A Z G O 
A L E M A N 
B E R L I N . — Una r n n i u n i o r i ó n oficial 
del Almirantazgo a l e m á n , dice l& si-
guiente: 
'..Reeienteme'nte han hundido los subma-
rinos alemanes 17 vapores, dos veleros y 
tres pesqueros, con 48.150 toneladas de 
registro bn i to total . 
Uno ile nuestros submarinos ha d e s t r u í -
do un crucero eñéra igo de tres chimeneas 
y p e q u e ñ a s dimensiones, y el buque es-
pecia!, «V. 27)i, dedi'-ado a la pesca de 
submarinos. 
De este ú l t imo barco hemos apresado 
u n tpnlente, un subalterno y cuatro mar i -
neros, uno de éstos gravemente herido,). 
COMUNICADO I N G L E S DE MESOPO-
TAMIA 
l . i i.\M )HES.—El comunicado oliciol de 
Mesopotamia, dice lo signienii ' : : 
..Nuestras vanguardias a y a n z a ñ sobre 
el río Tigr is . Hemos tomado las necesa-
rios pr-'cauciones pa ra evitar que se 
inunde la ciudad d.- Hogdad, al llegar la 
i ré. ida del río. No ha sufr ido a l t e r a c i ó n 
la manufacturas de armas en ¡Bagdad. 
Todo el mater ia l ferroviario se halla en 
buen estado, con cinco m á q u i n a s en dis-
psi ión de prestar servicio. Nos hemos 
encontrado con numerosos c a ñ o n e s des-
montados y algunos, antiguos, de bronce. 
Nos (hemos apoderado; de gran cantidad 
de municiones y piezas ide a r t i f l e r í a , al-
gunas de ellas" procedentes de Kut-el-
Amara, <il ser tomada esta ciudad po r los 
turcos .» 
COMUNICADO I N G L E S 
LONDRES.—El Gran Cuartel genera' 
del ejército ing lés comunica el siguientp 
parte oficial : 
.«Al Norte del valliet del, Ancre hemos ade-
lantádjo nuestro línea, en un frente do 
una nuilla y media. ; i l Sudeste y Oeste de 
Dapaume, ' 
Hemos realizado nuevos progresos, en 
un frente de 2.000 yardas, n Achiet-le-Pc-
tit , habiendo pdupado 1.000 yardas de te-
rreno al Sudeste de í l e s c h a d y (iaune-
cotrrt. 
1 íestnieanienitos enemigos que intenifa-
pon acé rbá r sg a nuestras posiciones de! 
Suibwste de Arra^ . no consiguieron lle-
gar. 
Realizamos u n raid coiitra las t r inche-
ras alemcmas al Norte de Arras . 
A u m e n t ó la act iv idad de la a r t i l l e r í a a l 
Este de Annenticres y cu el sector de 
Ypres .» 
COMUNICADO A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado a l e m á n de la 
'anie. dice lo siguiente: 
..Frente occidental.—El t iempo lluvioso 
ha hecho que sea p e q u e ñ a , la act ividad 
de la a r t i l l e r í a en diversos sectores. 
En la Champagne no dejamos desarro-
l lar , con nuestro fuego, ataques enemigos 
coai'tra las posiciones de la pendiente 
Sudoeste de la cota 185 y Sur de Ripout. 
A ra íz de toii^sióiles de nuestras ex-
ploradores en el Soiiime y en la or i l l a 
oriental del Mos^i, hicimos'prisioneros. 
Frente orieniial. — En Wipn ie r , en las 
oril las de Stochod y en Jaunika, a l Sur 
•del Dniés te r , nuestras tropas explorado-
ras han realizado empresas con éxito, co-
giendo cien prisioneros y ametralladoras. 
Frente m a c e d ó n i c o . — E n el lago Presta trogradio comunican ¡o siguiente: El pueblo ruso se ha declarado contra 
la guerra, l a n z á n d o s e resueltamente a U ^ ' ^ Noroeste de ^Monastir, ataques con 
revolución. 
Se le ha unido parte del ejército. 
Varias c o m p a ñ í a s ¿fue se encontraban 
en los cuarteles se negaron a salir a la 
calle y disparar contra el pueblo. 
Un regimiento, al recibir la orden de sa-
lir, la desobedeció, abandonando las ar-
mas 
{,a c i rcu lac ión por las calles de Retro-
grado e s t á totalmente in terrumpida. 
L a caba l l e r í a da cargas ené rg i ca s para 
disolver a la muchedumbre, y en algunos 
sitios es t ra tég icos sg han colocado ame-
tralladoras. 
La muchedumbre iha sido barr ida varias 
veces por el luego de la fusilería. 
El pueblo, ihambriento, asalta 'las tien-
das. Todas las j o y e r í a s y almacenes de co-
mestibles de Petrogrado han sido asalta-
dos. \ 
Se anuncia la huelga de íe r rov ian ios , y 
no b a y que decir que esto significa una 
p a r a l i z a c i ó n casi absoluta de las operacio-
nea mili tares. 
El n ú m e r o (fie muertos es considerable y 
el de iheridos asciende a .varios centenares, 
Eil Gobierno ruso muestra inquie tu i l añ-
te^Éhamoor tanc ia del ' rntovimiento, y sobre 
<Je Con t inúa furiosamente el t émpora 
botítoj iniciado bace unos d í a s . 
.por esta razón no pudieron hacerse ayier 
a la mar nuestras lanchas pescadoras. 
i ^ l m p r t a n i  F movimie t ,  s 
¡( ido 'ante la actitud rebelde de las tropas. 
Puede decirse que las ún icas tropas que le 
son leales son los cosacos. 
En Moscú la s i tuación es grave, habien-
do ocurr ido sangrientas colisiones. 
Se teme que la revolución se entienda a 
bodio el Imperio. 
Se sabe que en Londres ha producido 
gran ¡ t larma el movimiento revnluicionaimi 
ruso. 
Ese movimiento iviene a desbaratar los 
planes de Sos directores de la guerra alia-
dos. 
Precisamente se h a b í a n acumulado 
grandes cantidades de elem/entos guerre-
ros en Rusia fiara in ic ia r una poderosa 
ofensiva.» 
En Norteamérica. 
L a opinión yanqui. 
NUEVA YORK.—Según dospacho^ de 
Washington, la m,av..ría de 'las C á m a r a s 
es tá al lado de Wilson, en cuanto se refie-
re a la decis ión de armar los buques mer-
cantes. 
No convieme, sin embargo, olvidar que 
buena parte de la op in ión no se muestra 
confonnie conOa actitud del presidente. Se 
cree que Alemania r e s p e t a r á los derechoá 
americanos, y se asegura que los buques 
yanquis armados s ó b a t a c a r á n a los sub-
maninos si éstos se lies aproximan. 
Sin embargo, es opin ión general que no 
puede tardar la mpin ra de hostilidades. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P A R I S (Torre Eiffel).—El comunicado 
oficial francés, de las tres de la tarde de 
hoy, dice: 
«Al Oeste de.l Olse, u n golpe de mano 
que hemos realizado contra las trinche-
grandes contingentes franceses fueron or i -
gen de un gran descalabro para el ene-
migo. 
En el Czerna y el bago Doiran, hemos 
rechazado t ambién ataques menos inten-
sos.» 
nOMUNICADO I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel general del 
ejérci to italiano comunica el siguiente par 
te oficial : 
.cEn la reg ión de Brenta hemos recha-
zado ataques del enemigo cerca dexCol d i 
Con. 
Nuestra a r t i l l e r í a ha demostrado act i -
vidád en el conjunto del frente, especial-
mente en .la reglón del Carso. 
Patrullas italianas lograron penetrar en 
las l íneas enemigas, erigiendo material de 
g u e r r a . » , 
Submarinos alemanes en la 
costa yanqui." 
UON,DRES.--Comunicaii a l «Daily p ¿ r ó -
nicle», desde Nueva York, que en la cos-
ta americana, han hecho «u aparici. 'm gua-
jiro submarinos alemanes, que es tán en acó 
d io de todos los barcos yanquis que sal-
ga n de los puertos norteamericanos. 
Una cesa es hablar... 
W A S I I I N C T O N . — I . a noticia del •hun-
dimiento del . .Algoukm» ha causado ge-
neral i nd ignac ión . 
Sin embargo, no var ia rá , tá s i tunc ión 
general de las relaciones germanovnn-
quiis, ni el Congres': a d o p t a r á resolución 
alguna extrema. 
Los rusos toman Kermanchad. 
LONDRES. (Olicial) .—Ln^ rusos se han 
apoderado de la pinza de Kennanchad 
ai nada cerca de Bagdad. 
ba toma de Kermanchad p e r m i t i r á esta-
blecer la u n i ó n de los e jérc i tos ing.lesés 
y ruso. 
Los msjTiejos alemanes en China. 
LONDRES.—El . .Times» publica unos 
interesantes detalles de los'trabajos realb 
/ados por los agentes alemanes en Ch i -
na., antes de la ruptura, de •relaciones. 
Hasta de spués de la 'toma de I l a y u -
Chen los alemanes no cesaron ep su cam-
paña de p e n e t r a c i ó n . 
El pr incipal elemento de la ag i t ac ión 
fué el embajador 'yanqui , von Hisce, el 
m a l , secundado por el conde de Pelcneln, 
hizo una i n a i r s i ó n en la Mondchur ia con 
doce cónsu les alemanes dje diferentes ca-
p i t a l e s chinas. 
tSé caballa en m á s de 3.000 el n ú m e r o 
de súbdHoe aleroanos establecidos en Chi-
no, cspecialmenU' en Sanghai. 
Aviación alemana. 
M-VUEN.—El ú l t i m o domingo los avió-
me alemanes obtuvierun éxitos importan-
tes enemigos. 
Fueron dernibados •diez y seis aparatos 
al enemigo. 
El teniente Ristofen de r r ibó su 2G apa-
rato, 
Nuevas concesiones. 
H M U S . — C o m u n i c a n de Washington 
quiei el Gobierno yanqu i ha acordado con-
ceder a los buques que conducen m u n i -
Ciones los mismos privi legios que para su 
defensa tienen Jos barcos mercantes ame-
ricanos, esto es, que vayan aunados. 
E l vicesargento Kavel d e r r i b ó otro av ión 
La eseuaorilla de caza l lamada de Bel-
ke l m derribado el cien aparato enemigo. 
E l Gobierno francés en crisis. 
I 'AKIS.—rEl presidente del Consejo, M . 
l i r i o n d ha Visitado en el Palacio del El í -
seo a l presidente de la R e p ú b l i c a M . Poin-
ca re habiéndole saber que el Ciobierno se 
encuentra 'en crisis por h&bév presentado 
la d imis ión el minis t ro de J4 Guerra. 
L.L'Echo» acoge el rumor de /que M . 
l i r i a n d se propone modificar campleta-
mente el (iabinete. 
China se incautará de los buques ale-
manes. 
LONDRES.—El Gobierno chino ha acor-
dado incautarse de los buques alemanes 
que se em nentran internados en puertos 
chríiús. 
Un nuevo crédito. 
l . i iNHRES.—En la G á m a r a , el Gobier-
no ha pedida un crédi to de guerra com-
pienientariu por valor de 1.500 millones. 
De camino. 
AMiSTERDAM.—Tre ima y un habit a l i -
tes de la provincia de Amberes han reci-
bido ó r d e n e s de prejun arse a marchar. 
El aprovisicnamiento en Rusia. 
PARIS—El corresponsal de «Le Tempe» 
ím Petrogrado comunica a su pe r iód ico 
que la crisis de aprovisionamientos, en 
Rusia, no .parece de fácil so lución y que 
ha de ser tlificúlísLmo conjurar la . 
Llegada de náufragos a puerto. 
LISBOA. — Han llegado los tr ipulantes 
del vapor p o r t u g u é s . .Angola», que fué 
torpe/Jeado po r un submarino a l e m á n 
cuando de Ingla ter ra c o n d u c í a a Portu-
g a l 8.000 toneladas de c a r b ó n . 
Los ingleses, satisfechos. 
LONDRES.—Los corresponsales de gue-
r r a en el freinte ing lés t e l eg ra f í an que las 
tropas e s t á n impresionadas m u y satisfac-
toriamente po r sus avances en las t r i n -
cheras abandonadas por los alemanes, 
que pasan a ocupar los ingleses. 
El pueblo de Gr 'viUcrs , ú l t i m a m e n t e 
ocupado por lus ingleses, e s t á casi in-
tacto. 
Los chinos, farrucos. 
1,' >NDRES.—El Gobierno chino ha dado 
orden de que sean conducidos a campos 
de co i icent rae ión las Iripnlaciones de los 
barcos alemanes sunlos en puertos chi-
nos. 
A-causa del rompimiento de relacionefi. 
el Gobierno chino no p a g a r á a Alemania 
50 millones de francos que la adeudaba 
p o í anticipos que a q u é l l a la h a b í a hecho. 
Los barcos alemanes anclados en puer-
tos chinos y de los cuales se incauta el 
Gobierno de la «.República Celeste», son: 
«Holiemia», ..Albeiiga», . .China», «Ter-
ki», «Buchener» , . .Tah», «Lee», «Silesia» 
y «iSikiañ». 
SEGUNDO COMUNICADO A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . — El se 
gundo comunicado del Gran Caarte 
general a l e m á n , dice: 
(«Ni en Occidente n i en Oriente ha ocu-
r r ido nada importante que s e ñ a l a r . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado de las once de 
la noche dice lo siguiente: 
« E n t r e el Avre y el Oise, de spués de 
p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a , los franceses 
hicieron Incursiones de reconocimiento 
sobre las posiciones enemigas, penetran-
do en Beauvrais y al Norte de Krapean-le-
Mesmil hasta la tercera l ínea enemiga. 
A l Este de Azanne, a l Sur de Matz pe-
netraron nuestros destacamentos en un 
bosque, en una profundidad de 800 me-
tros, conso l idándose en estas posiciones. 
Hicimos prisioneros. 
En Maisons de Champagne, en lucha 
con granadas de imano, hemos avalizado 
y penetrado en las trincheras enemigas 
de comun icac ión , / 
En la or i l la derecha del Mosa, la acc ión 
de la a r t i l l e r í a francesa emtórpece las 
obras del enemigo, causando destrozos al 
Norte de Bezambaux. 
E n el resto del frente, c a ñ o n e o in t e rmi -
tente.)) 
L a s i tuación de Rusia es gravís ima. 
I 'ARIS.—'Noticias de Retrogrado-dicen 
que, aunque el 11 de marzo hubo en Mos-
cou manifestaciones y motines que.se 
creyeron dominados, han vuel to a repro-
ducirse en t a l forma, que el Gobierno 
ruso se ha visto en l a necesidad de adop-
t a r s e v e r í s i m a s medidas, que ha empeza-
do a poner en p r á c t i c a . 
El G-obierno ha sido encerlado y disuel-
"to el Consejo imper ia l . 
l,a m i m a ha asumido la responsabili-
dad y di recc ión d e l ' p a í s , c o n s t i t u y é n d o s e 
un Consejo de doce miembros de aquella 
C á m a r a , presididos por Rozianko. 
Sé ha nombrado un Gobierno provisio-
nal, que ha dir igido una a locuc ión a l 
pueblo, en la cual dice .que en vista de la 
penosa y difícil s i t uac ión porque atravie-
sa el p a í s , ha sido preciso el nombramien-
to de u n Comité .que asuma la d i r e c c i ó n 
del mismo. 
Muestra su con lianza en que el pueblo, 
en los momentos dif íci les porque atravie-
sa l a patr ia , a y u d a r á al Comité para a l i -
\ ia r la s i tuac ión . 
El Comilé de Defensa de Retrogrado d i -
r igió ayer por l a noche una proclama a l 
pueblo, a las tropas, y a los D o n e s y en-
tidades económicas r e c o m e n d á n d o h ' s i r á n 
qu i l i dad y calma, único medio de volver 
a la normalidad; 
* * * 
NACEN.—La s i tuac ión de Petrogrado 
se considera como difici l ís ima. 
E'l proceso del movimilento revoluciona-
rio se iba desarrolllado en la siguiente 
forma i 
A l ser conocido el voto emit ido, apro-
bado casi por unanimidad en la Duma, 
del diputado Hislionk'tffl, para que se adop-
taran enérgdcas medidas encaminadas a 
evitar el ma l aprovisionamiento, ©1 presi-
dente, p r ínc ipe di?' Galitzino, convocó rá -
pidamente al Consejo Imper ia l , a las nue-
ve de la nocible. 
Kn esta feun ión , el minis t ro de Agr icu l -
tu ra imanifestó que el retraso del aprovi-
siiunamiento de Petrogrado d e p e n d í a de 
los temporales día nieves, que h a b í a n i m -
pedido llegar a los trenes. 
Anunc ió quie cien vagones cargados con 
'harina estaban p róx imos a llegar. 
Rozianko formuló su protesta ené rg i ca 
por el abandJuno del Gobierno y la falta de 
avituallamiento, pidiendo la o r g a n i z a c i ó n 
de nn Comité que se e n c a r g a r í a de susti-
tuir a l (".abánete ministenaT. 
El iGobierno aceptó en principio esta 
propi sición, pero (01 principe de Galitzine 
mani fes tó que era necesario, para ello, 
refiormar las beyes. 
Rozianko replicó que estaba dispuesto a 
llevar a la Duma la proposición necesaria 
para reformar las leyes en este sentido; 
pero a l d í a siguiente s o r p r e n d i ó el «ukas -
se» imperial suspendiendo las sesiones de 
la Dnima. 
Entonces estal ló la revolución, ihaoiendio 
las tropas causa común con el pueblo. 
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L E A S E EN T E R C E R A PLANA.—Bolsas 
y mercados.—Suscripción para el Sagra-
do Corazón de Jes^ís.—Vida religiosa.— 
Marítimas.—Inspección de Vigilancia.— 
Por la provincia.—Tribunales.—Noticias 
y anuncios de interés. 
POR TELÉFONO 
El nuevo cardenal español . 
ROMA, 15.—La noticia de que en el pró-
ximo Qonsistorio iba a ser nombrado un 
nuevo cardenal español , b a sido rectifica-
da en el sentido de que, en todo caso, no 
s e r á nombrado ahora, sino en el primero 
que se colebíe después de és to . • 
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Notas palatinas. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D 15.—Esta nocliie, a las ditz, en 
tren especial, salieron Sus Majestades pa-
ra Sevilla. 
A c o m p a ñ a b a n a las augustas personas 
eil m a r q u é s de la Torrecil la y los condes 
de Aybar y del Rincón . 
En la es tac ión despidieron a los Reyes 
el Qobierno y las autoridades. 
* * * 
Aprovecbando su'estancia en Anda luc í a , 
Su Majestad el Rey v i s i t a r á Cádiz y San 
Fieman do. 
La Reina le e s p e r a r á en Sevilla. 
Academias militares. 
UI-ÍTIJVI-A. I T O O A 
la n 
[| Zar lia aicÉ la corona. 
POR TELÉFONO 
Madrid , K i . — i m a ñ a n a . lUrgen íe . ) 
L( iNDRES.—En la C á m a r a de los Co-
munes ha declarado lionar Law que el 
Zar de Hnsia ha abdicado la Corona el 
d ía 15; 
Ha sido nombrado regente del^Imperio 
roso, el gran duque Michael Alexiandro 
vilch. 
Los soldados h a n hecho causa c o m ú n 
con la Duma. No ha habido p é r d i d a s se-
rias de personas. 
* * * 
K( )ENIOSW!USTERHAUSEN. — Comu-
nican de San Rertersburgo que en aque-
lla capital lia. estallado la revoluc ión , ha-
biendo sido nombrado un Consejo ejecu-
tivo, compuesto de doce miembros de la 
Duma, que a s u m i r á la di recc ión del p a í s . 
Toldos los minis t ros^han sido encarce-
lados. 
Tre in ta m i l soldados, que formaban. la 
g u a r n i c i ó n de la capital , se han subleva-
do, u n i é n d o s e a los represcnlantes de la 
Duma. 
Ha sido nombrado presidente del Co-
mité de defensa de P e t r o g r a d ó el diputa-
do Emgelhardt . 
• * * 
NACEN.—Ayer, h.in telegrafiado de Re-
trogrado, o í ic ia lmente , (pie ha estallado 
la revolución contra ¿1 Cobierno, a quien 
se decl ina responsable de lot< n rribles su-
frimientos de hambre, que ha hecho pa-
decer a l pueblo p o r falta de aprovisiona-
mientos. 
Bases de ingreso. 
Se han publicado en el «Dia r io Oficial 
del ministerio de la G u e r r a » las bases a 
que se han de sujetar los ejercicios para 
ingreso en las Academias mi l i tares , i n -
cluso los programas de las materias, ob-
jeto de los e x á m e n e s . 
Lo de mayor in t e ré s para los aspiran-
[Hes, es lo siguiente: 
.Sol ic i ta rán examen de los cinco ejerci-
cios en cada Academia a cuya convocato-
ria deseen eoncurr i r ; eu caso de no apro-
bar todos los ejercicios en una, no con-
s e r v a r á n derecho ninguno respecto de los 
que hayan aprobado. Aquellos que se en-
cuentren comprendidos en el pe r íodo de 
t rans ic ión , del sistema anter ior a éste , 
les s e r á n respetados los derechos adqui-
Jidos. 
Las notas o e a l i ñ e a c i o n e s , se h a r á n pú-
'dicas diariamente, y se e n v i a r á n a l m i -
nisterio de la Guerra. Es decir, deja de 
haber «no ta r e s e r v a d a » . 
'Con arreglo a las calificaciones, los d i -
rectores f o r m u l a r á n las propuestas de ad-
mitidos a ingreso. 
*E1 aspirante que haya aprobado cuatro 
ejercicios y desee pasar al quinto, habien-
do pretendido examen en m á s de una Aca-
demia, e n t r e g a r á a l presidente del T r i -
bual de l cuarto una papeleta firmada y 
encerrada en sobre, donde diga con c l a r i -
dad el orden en que prefiere ingresar en 
las lAcademias; esa. papeleta s e r á entre-
gada al jefe do estudios, para que snr la 
sus efectos. 
l^as edades para presentarse y las de-
mas condiciones, en el desarrollo de los 
ejercloiios, son a n á l o g o s a lo corriente, 
como t a m b i é n las reglas pa ra just i f icar 
la previa a p r o b a c i ó n de" asignaturas 'que 
se admiten de otros establecimientos do-
centes. 
Las instancias se pueden •.•ntrogar has 
ta el 31 de mayo, a las doce de la noche. 
En los programas, algo so suaviza; pues 
se aulviorte que so haiñ) suprimiido ciertas 
t eor ías , como 'la de las congruencias y 
otras. 
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- M E R C E R I A 
Para protegerse de lae infecciones t i fo i 
leas se aconsejan Las PastlHas Balsámi-
c a MARIA. 
D€po«itarlo« par-. Santander y vu pro 
I--ÍA: P4r«x del 1íol1no f C o m p a ñ í a . 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
Enfermedades de loe niños y de la mujer. 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) , 16. 3.° 
Teléfono numere 8 2 i . 
jÉfcO Y ^ L T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos 
H A B I T A C I O N E S 
M E R M E L A D A S TREVIJANO ^Xi" 
O Á N ' T A E l 
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50 103 60 
55 101 59 
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63101 65 
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90 83 00 
00| 97 00 
25. 80 25 
261 22 31 
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B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
In ter ior , serie E, a 73,90 por 100. 
Amortizahle, serie A,- a 93,10 por 100, 
procedente; 94,75 por 100, del d í a , 'conta-
do; "serie B, a 93,25 por 100, contado; se-
i rie C, a 93,10 por 100, precedente, y 93,25 
por 100, contado. 
Obligaciones del Tesoro, emis ión 1 de j u -
lio de 1915, a 102 por 100. 
Idem del 1 de octubre de 1916, 101,85 
por 100. 
Bango de Bilbao, a 1.670 pesetas. 
Banco de Vizcaya, a 765 pesetas. 
iBanco E s p a ñ o l del R ío de la Plata, a 
240,50 pesetas. 
Fer rocar r i l de Bilbao a Portugalete, a 
825 pesetas. 
Idem de la Robla a 435 pesetas. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , a 343 pese-
tas. 
XÍIviera Sota y Aznar, a 1.815 pesetas, 
fin del cór len te , -con p r i m a de 50 pesetas; 
precedente, a 1.750, 1.740, 1.735 y 1.730 pe-
setas, fin del corriente. 
Idem ídem, contado, del d í a , a 1.735. 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 2.000 pesetas, 
fin del corriente; 1.990, 1.980 y 1.950 pese-
tas, contado, del niia. 
M a r í t i m a Un ión , a 1.460 pesetas, fin del 
corriente; a 1.455 y 1.460 pesetas, contado, 
del día . 
Vascongada, a 715 pesetas, fin del co-
rriente; a 720 pesetas, fin del corriente, y 
740 pesetas, fin de a b r i l , con p r i m a de 50 
pesetas; a 720, 730, 725 y 720 pesetas, con-
tado. 
Naviera Bachi, a 1.550 pesetas, fin de 
a b r i l ; a 1.625 pesetas, fin de a b r i l , con 
p r i m a de 100 pesetas. 
Naviera Olazarri , a 1.330 pesetas, fin del 
corriente; a 1.340 y 1.335 pesetas, fin de 
a b r i l ; a 1.320, 1.37o, 1.320 y 1.325 pesetas, 
contado. 
V á s c o - C a n i á b r i c a de N a ve ga c ión , a 720 
pesetas, precedente; a 725 pesetas, con-
tado. 
ArgeñfWfera de Cordóba , a 60, 62, 63, 62, 
60 y 62 pesetas. 
Sabero y anexas, a 857 pesetas. 
Minas de Cala, a 300 pése l a s . 
Electra dé Viesgo, a 665 pesetas. 
Basconia, ordinarias, a 630 pesetas, fin 
del corriente; a 640 pesetas, contado,, y 
preferentes, a 625 pesetas. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 336 por 100. 
Papelera E s p a ñ o l a , a 91 por 100. 
Uuro-Felguem, a 150 y 147,50 por 100, 
fin del corriente; a 148 y 147,50 por 100, 
contado. 
OBLIGACIONES 
Fer roca r r i l de Asturias, Galicia y León, 
pr imera hipoteca, a 67,50 por 100. 
Idem de Alsasua, a 88,50 por 100. 
Electra de Viesgo, n 100 por 100. 
. Bonos de la Sociedad E s p a ñ o l a Cons-
tmetora Naval , a 103,75 por 100. 
Camlncel sobre el Extranjero, 
Ingla ter ra : Londres cheque, a 22,30; l i -
bras 300. 
. Londres cheque, a-22.33; l ibras 356. 
Cambio medio, a 22,315. 
Valores comeroiaJes negociados. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, contado, 10 acciones, 
lía neo de Vizcaya, 7. 
lía neo E s p a ñ o l del Río de la Plata, 65. 
Naviera Sota y Aznar,, contado, 10. 
Idom id . , a plazo, 37, precedente; 73, de] 
día . 
M a r í t i m a del Nerv ión , contado, 26. 
Idem i d . , a plazo, 10. 
M a r í t i m a Un ión , contado, 22. 
Idem i d . , a plazo, 20. 
Naviera," Vascongada, contado, 100. 
Idem i d . , a plazn, 10, procedente; 135, 
del día . 
Naviera Bachi. a plazo, 68, del d ía . 
Navegac ión Olazarr i , contado, 113. 
Idélfl id. , a plazo, 90. 
V a s c o - C a n t á b r i c a de N a ve ga c ión , con-
tado, 25, precedente; 20, del día . 
Fer rocar r i l del Norte de E s p a ñ a , 37. 
Idem de Portugalete, 25. 
Idem de La Robla, 16. 
Altos Hornos de Vizcaya, 10. 
Basconia, ordinar ias , contado, 10. 
Idem id . , a plazo. 10. 
Idem id . , preferentos, contado, 100. 
Duro-Felgucra, contado, 24. 
.Idem i d . , a plazo, 30. 
Electra dé Viesgo, contado, 30. 
Minas de Cala, 105. 
SaBéró y anexas, 13. 
Argi 'ntí lVra tte Córdoba , 266. 
Papelera E s p a ñ o l a , 45. 
Colegio le Corredores de ootneroio de tan-
Acciones de la C o m p a ñ í a Santanderina 
de Nav eg ác ió n , 10 acciones, a 1.385 pese-
tas acción. 
I ni prior 4 por 100, a 74,05 y 76,35 poT 
100; pesetas 35.000. 
Obligacionea del Tesoro, 4 por 100, a 
101,90 por 100; pesetas 25.000. 
Idem i d . 4,50 por 100, a 102 por 100; pe-
setas 10.000. 
Idem ferrocarr i l de Madr id , Zaragoza 
y Alicante, serte A , 5 por l(X),'a Va l l ado l i i 
a Ar i za ; a 103 por 100; pesetas 12.500. 
Idem Constructora Naval , 5 por 100, a 
97,25 por 100; pesetas 20.000. 
MERCADO D E M E T A L E S 
iCübre be&t selected, l ibras 149.0.0 a 
146.0.0, neto; ídem en chapas gruesas, 
174.0.0; í d e m standard, 139.0.0 a 140.0.0, 
contado; ídem standard, 136.10 a 137.10, a 
tres meses. 
Plomo, l ibras 30.10 a= 29.10. 
E s t a ñ o ing lés , en lingotes, l ibras 208 a 
209; í dem i d . , en. barri tas, 209 a 210; ídem, 
straits, 202.15; ídem standard, 202.5 a 
202.10, contado; í d e m i d . , 201.15 a, 202, a 
•tres meses. 
Zinc, en lingotes, l ibras 57 a 56. 
Ant imonio , 'para- fabricantes de m u n i -
ciones, l ib ras 85.0.0. 
Mercur io , l ib ras 20.0.0 por frasco. 
A l u m i n i o , l ibras 225.0.0 por tonelada. v 
Níquel , l ibras 220 a 225 por tonelada. 
Bismuto, nomina l , 11 chelines. 
Hierro , l'mgote Cleveland, 87.6 chelines. 
Para los aliados, 97.6; pa ra los neutrales, 
106. 
Hematite, 122.6 chelines. Para Francia, 
137.6; pa ra I t a l i a , 142.6. 
Plata tina.^ por onza, s tandard, 40 1/8 
peniques. 
Oro, 77 chelines 9 peniques por onza. 
Plat ino, 290 chelines por onza. 
Wol f ram, 55 chelines, precio oficial por 
unidad. 
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S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Administración de este pe-
riódico para erigir un monumento al 
Sagrado Corazón de Jesús, en el Cerro 
de los Angeles. 
Suma anterior, 4.416,50 pesetas. 
He So la re s .—Doña M a r í a B a ñ a d a , .0,75; 
d o ñ a Ani t a y d o ñ a M a r í a de Pelayo, 1,00; 
doña. Eulogia ü o c a l , 1,00; d o ñ a Feliciana 
González , 0,50; d o ñ a Mar iana Mar t í n , 0,25; 
d o ñ a An re lia Rivera, 1,00; d o ñ a Cristina 
Solana, 0,25; d o ñ a Regina Piedra, 0,50; 
doña Amanda A r d i é , n.áO: d a ñ a P i la r y 
d o ñ a Clotilde Torcida, 1,00; doña Eugenia 
del Hoyo, 0,10; don José Cifr ián Lastra, 
0,25: don José Ci f r ián , 0,25; d o ñ a Angela 
Por t i l l a , 0,05; don Pedro Cabarga, 0,05; 
d o ñ a , Ramona Cifrián, 0,25; doña Felipa 
Edi l la , 0,25; 
ñ a Mercedef 
doña Sara c 
San Mignol , 
d o ñ a Cayeto 
nardo, 0,40; 
Emi l i a Riva 
daña Carmen Cobo, 0,10; do-
y d o ñ a Salud Riafló, .1,00; 
e l a Hoz, 0,50; d o ñ a Avelina 
1,00; d o ñ a Ana Cuesta', 0,50; 
na C.,,0,25; doña M a r í a Ber-
d o ñ a M a r í a Lu i sa y doña 
i, 0,50; p.a M a r í a - L u i s a Cra-
noi , 0.25; d o ñ a Amaliia Lav ín , 0,20; doña 
Mar ía Luisa Cayón, 0,25; doña Joaquina 
Rubalaba, 0,25; d o ñ a Adorac ión y doña 
B-lanca Vá re l a , 0,20; doña Antonia Ca-
r r a l , O.ná; ilnña M a r í a López, 0,10; d o ñ a 
Dorotea Bivas. 0,50; d o ñ a Milagros y do-
ña Carmen Cifr ián, 1,00; d o ñ a Isabel Sa-
laz-ar, 0,10; d o ñ a M a r í a Ontaneda, 0,10; 
d o ñ a Consuelo F e r n á n d e z , 0,25; d o ñ a I s i -
dora y don Angel Por t i l l a , 0.10; d o ñ a Jo-
sefa Cotero, 0,05; d o ñ a Engracia, doña, 
Emi l i a , don Angel, don Pedro, don Mar-
celino y don Francisco Por t i l la , 0,30; do-
ñ a Carolina Gómez, 0,05. 
Total ; 4.433,45 pesetas. 
VVVVVVVVVVVVVVAWVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
Vida relisriosa. 
Santoral de hoy.—Santos Sisebuto, ab.; 
H i l a r io , oh.; Taciano, de ; Fél ix , Largo, 
Dinis io, mrs.; Agapito, Patricio,-Heriber-
to, obs.; Abraham, erm.; J u l i á n , Papas, 
m á r t i r e s . 
Ayuno.—Abstinencia. 
Santoral de mañana.—Santos Patricio, 
ob.; José de Arimatea; Gertudis, vg.; Pa-




C o n t i n ú a n en la. iglesia del Sagrado Co-
razón , por el reverendo Padre Zugasti, 
de la C o m p a ñ í a de J e s ú s , a las siete de 
la tarde, d e s p u é s del Rosario, para sólo 
hombres. 
Septenario de San José. 
C o n t i n ú a n los ejercicios del septenario, 
en la parroquia de San. Francisco, para 
pedir de un modo especial, la paz un i -
versal. 
Po r l a m a ñ a n a , (a las siete y media, m i -
sa aplicada por los socios de la Congrega-
ción. 
Por lá tarde, a las seis, Rosario, ejer-
cicio del septenario y s e r m ó n , que predi-
c a r á todos los d í a s el Padre Turiso, re-
dentorista. 
(El ejercicio del septenario se h a r á tam-
bién en la misa de once. 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v i ^ 
Reuma ciaticariná. 
J . GARCIA S U A R E Z 
Alivio rápido, curación segura. 
Venta: Farmacias y d r o g u e r í a s . 
le p r a c t i c ó la p r imera cura , consiguiendo 
reanimar a la yíctdma. 
L a les ión era de impor tancia , y temien-
do que el golpe hubiera fracturado la ba-
se del c r á n e o , o rdenó que el A n t o l í n fue-
ra conducido al hospital en una camilla, 
que puso a su dispos ic ión el Sindicato 
Asturiano del puerto del Musel. 
A las cuatro ingre&aba el herido en el 
citado establecimiento benéfico. 
Créese inminente un fatal desenlace. No 
l obstante, Jiacemos fervientes votos por la 
salad del infeliz m a r i n e r o . » 
El movimiento de barcos.—-Como conse-
cuencias de diversas reclamaciones pre-
sentadas con r e l ac ión a la real orden por 
la que se establecek reglas relativas a l 
curso de- despachos traniamitiendo not i -
c iás del movimiento de buques, a propues-
ta de la Direcc ión general de Comunica-
ciones se ha dictado o t ra d ispos ic ión 
aclaratoi-ia de aqué l la , cuyos extremos, 
en su parte dispositiva, sonlos siguientes: 
1. ° Cuando se trate-de relaciones de 
comercio de cabotaje e in ter insular se pue 
den expedir despachos te legráf icos y te-
lefónicos, sin necesidad de clave, siempre 
que en la e s t a c i ó n , de origen se identifi-
que la personalidad del remitente, y en 
la de llegada conste la del consignatario 
2. ° Por lo que se refiere a telegramas 
de armadores y consignatarios para el 
Extranjero, s e r á n cursados identificando 
la personalidad del que los expida y 
cuando es tén redactados en la lengua or-
d inar ia para el p a í s donde vayan d i r i g i -
dos. 
Sin embargo, l a Admimis t rac ión se re-
serva el derecho de suspender el curso 
del despacho que, a su juic io , pueda cons-
t i t u i r un aviso util izable para producir 
un d a ñ o a cualquier barco que salga de 
los puertos e spaño les . 
E n este caso se l l a m a r á l a^a tenc ión del 
expedidor, y d e s p u é s de oído se p o d r á a l -
zar la suspens ión o hacerla definitiva. 
3. " Deben cursarse los telegramas de 
una autor idad a ¿ t í a au tor idad , o sean 
los oficiales de alcaldes a gobernadores. 
4. ° La proh ib ic ión no se "refiere a. bar-
cos que salgan para A m é r i c a y, en gene-
ra l , con rumbo a pa í s e s neutrales y fuera 
d e j a zona de bloqueo. 
5. ° Los despachos que por las estacio-
nes s e m a f ó r i c a s se d i r i j a n a las estacio-
nes e s p a ñ o l a s se c u r s a r á n cuando se ten-
ga conocimiento perfecto de que el con-
signatario lo es indudablemente. Cuando 
los depachos sean de c a r á c t e r in tema-
cional s e r á n cursados con arreglo a las 
disposiciones del p a í s consignatario, pe-
ro r e s e r v á n d o s e la A d m i n i s t r a c i ó n el sus-
pender el curso del despacho, temporal 
o indeterminadamente, si a su p m m t i 
fuera necesario para ev i ta r cualquier per-
ju ic io . 
Barcos alemanes internados.—Un per ió-
dico a l e m á n publ ica la es t ad í s t i ca de los 
barcos alemanes que se encuentran inter-
nados en puertos extranjeros. 
A d e m á s de dos que se encuentran en 
puertos e s p a ñ o l e s , d ichó 'prn- iódicn da las 
siguientes cifras: 
En Suecia, 16 ibarcos, con 3.751 tonela-
das. E n Noruega, 27, con 28.850. En Dina-
marca, 10, con 667. En Bélgica , 28, con 
24.823. 
E n Asia y O c e a n í a existen: En Extremo 
Oriente, 33 barcos, con 58'515 toneladas. 
En la India neerlandesa, 21, con 125.438. 
En Afr ica occidental un solo barco, que 
desplaza. 779 toneladas. 
En la, costa oriental de .América del 
Norte, 70 barcos, con 536.006 toneladas, y 
en la costa-occidental, 26, con 78.107. En 
Méjico, dos, con 8.716. En Cuba, siete, 
con 23.733. 
En la costa occidental d e . A m é r i c a del 
Sur hay 102 barcos, con 336.000 tonela-
das. En l a Argent ina , 12, con 51.068. En 
el Brasiil, 68, con 208.387. 
Sumanido los internados en E s p a ñ a y en 
algunos otros puertos que en dichas esta-
d í s t i c a s se detal lan, resulta un total de 
Marinero montañés , herido.—Los perió-
diicos de Gijón, llegados a esta Redacc ión , 
daban cuenta de un sensible accidenle 
ocurr ido a bordo del «Alfonso XII», del 
(¡ne fué v íc t ima u n vecino de esta capital . 
«El Pueblo Astur» da cuenta de La des" 
gracia del modo siguiente: 
«Ser ían las tres de la tarde, cuando por 
teléfono comunicaron del Musel, que a 
bordo del t r a s a t l á n t i c o «'Alfonso XII», fon-
deado a la gira, en las proximidades del 
Esp igón , acababa de ocurr i r le un desgra-
ciado acidente, del que era v íc t ima uno 
de los tr ipulantes del referido buque. 
Este h a b í a perdido el ancla de babor, 
con cuatro grilletes, a l fondear anteayer 
en^el puerto exterior, y a fin de. recupe-
rar la , bajaron a l fondo del m a r dos bu-
zos, quienes de spués de encontrar el .•in-
da , la ataT-on una cadena para subir la a 
bordo. Esta ú l t i m a o p e r a c i ó n .la efectua-
ba ayer, a las ferés, el cabo de luces del 
«Alfonso XII», Anlol ín Cuevas, de 34 a ñ o s , 
casado y vecino de Santander. 
Consis t ía la maniobra en v i ra r , con la 
maquilo lia de proa, la cadena de refe-
rencia. Durante la faena, el amante, que 
era u n cable de hilos de acero, rompió , 
azotando en el lado izquierdo de la cara 
al ¡n l 'or tunado marinero, 'que c a y ó a l sue-
lo a consecuencia de aquel violento golpe, 
d e r r a í n a n d o sangre en abundancia por 
uno de los o ídos . 
H a b í a perdido el conocimiento. Varios 
c o m p a ñ e r o s sayos acudieron presuroso^ 
a auxi l iar le , y lo condujeron a la enfer-
mer ía del t r a s a t l á n t i c o , donde el médico 
de abordo, don Alfonso González Bríos, 
553 barcos alemanes refugiados en puer-
tos extranjeros, con u n desplazamiento 
de 2.100.000 toneladas. 
Resoluciones de personal.—Coniisionos 
—.Se indemniza, la d e s e m p e ñ a d a por el 
segundo teniente don Antonio Escu ín l.ois 
y dos. sargentos pertenecientes al regi-
miento de I n f a n t e r í a de I^Iarina.., 
Destinos.—Se nombra comandante del 
crucero ((Carlos V» a l c a p i t á n de navio 
don Francisco Yol i f y Morgado. 
'Se conceden cuatro a ñ o s de p r ó r r o g a 
en el destino que actuaLmente d e s e m p e ñ a 
en la Direcdión general de Navegac ión y 
Pesca m a r í t i m a a l c a p i t á n de corbeta don 
J o a q u í n Zur r iaga y •Soler. 
Se nombra a l comandante de ingenieros 
don J o a q u í n Concas, inspector radintele-
gráfico de las provincias m a r í t i m a s de Gi-
jón, Santander, Bi lbao y San Sebas t i án . 
Gratificaciones.—Se concede l a efectivi-
dad a l teniente de navio don Carlos 
Boado. 
Bajas.—Se dispone, por ret i ro, la del 
segundo contramaestre de puerto A n d r é s 
A s u n c i ó n Navarro. 
Condecoraciones.—.Se autor iza a l se-
gundo contramaestre de puerto don José 
M a r t í n Torres para usar la cruz de ter-
cera clase de la Orden c i v i l de Beneficen-
c-ia. 
Un cc'inicurso.—Se tía sacadu a eoneurso 
la plaza de a u x i l i a r instrumentista, va-
cante en el Ins t i tu to y Observatorio de 
Marina de San Fernando. 
Los aspirantes d i r i g i r á n sus instancias, 
debidamente documentadas, al coman-
dante general del apostadero de Cádiiz. 
El concurso d a r á pr incipio t ranscur r i -
dos seis meses desde la pub l icac ión de la 
convocatoria en la «Gaceta de Madr id» y 
((Diario Oficial del Minis ter io de Mar ina» , 
en cuyo d í a t e r m i n a r á el plazo de admi-
sión de instancias. 
Bote ctue vuelca.—A las tres de la barde 
de ayer o c u r r i ó en la b a h í a u n accidente 
.marí t imo que, por fortuna, no tuvo n in -
guna consecuencia desagradable. 
Pasaba a aquella hora por cerca de la 
boya de los vapores correos un bote apa-
rejado de balandro, que, s e g ú n hemos 
oído, p e r t e ñ e c í a a l vapor a l e m á n ((Hér-
cules», y que iba t r ipu lado por u n mar i -
nero. 
A causa de una. fuerte racha de viento 
y, sin duda, por l levar demasiado t i rante 
el aparejo, d ió vuelta el bote, temiendo 
su t r ipulante la fortuna de agarrarse a 
un rostado del mismo. 
E n esta pos ic ión estuvo, hasta que fué 
recogido por el t r ipulante de otro bote 
que se dió cuenta del accidente y que, a 
remnliinc, n indujo a.l 'balandro a Puerto-
chico. 
.Presentaciones.—Para un asunto que 
le interesa, d e b e r á presentarse en esta 
Comandancia de Mar ina Francisco Ba-
r a n d ó n Muñoz. 
— T a m b i é n d e b e r á presentarse a la ma-
yor brevedad, el inscr ipto Juan Abascal. 
Excepción denegada.— !..' ba sido dene-
gada la excepción a l inscripto de marine-
r ía de esta capital J u l i á n Oporto. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
Noroeste flojo, mare jad i l l a del mismo, 
nuboso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 9,35 m. y 10,21 n . 
Ba jamares: A las 3,27 m . y 4,9 t. 
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LUIS RUIZ ZORRILLA 
G A R G A N T A , NARIZ Y OIDOS 




La Guardia n inn ic lpa l detuvo ayer, y 
puso a d i spos ic ión de la Jefatura"de Pol i -
cía, a los conocidos rateros Julio I t u r r i a -
ga, (Casimir© Azcona y Manuel I rure ta , 
| que psaron a l a cárcel a cumpl i r quince 
d í a s de arresto. 
Un aprovechado. 
T a m b i é n fué detenido por la misma au-
I tor idad un hombre llamado Mariano Del-
gado, de cuarenta y dos a ñ o s , de oficio ca-
marero, a quien d e n u n c i ó una seño i l l a , 
porque le b a b í a robado, en l a iglesia de 
la C o m p a ñ í a , un bolsillo que c o n t e n í a una 
p e q u e ñ a cantidad en metá l i co . 
Eni la Inspecc ión de Vigi lancia , adonde 
fué llevado, de spués de u n hábi l interro-
gatorio, confesó que era autor de varios 
hurtos cometidos en diferentes ocasiones 
y de la misma, manera que el que ayer ha-
bía cometido, por lo que, una vez fichado 
en el Gabinete de aquella Inspecnon, 
p a s ó a la cárce l , a d ispos ic ión del Juzga-
do de ins t rucc ión del ditítrito del Este. 
\ ' V V V V V V V V V V V V A W ^ W V V V V \ ^ V V V V V V V V ^ 
POR LA PROVINCIA 
Pesetas que vuelan. 
Ba Guardia c ivi l del puesto de Po'tee co-
munica que ha sido detenido el vecino de 
dicho pueblo Elias Cicero T e r á n , dé \e in-
t idós -años, de oficio a l bañ i l , como pre-
sunto autor do la sus t r acc ión de cinco b i -
lletes de cien pesetas que el vecino del 
mismo pueblo, Mar iano B á b a g o Bodr í -
guez, t e n í a guardadas en su domici l io , 
donde a q u é l estuvo trabajando. 
El detenido fué puesto a disposic ión del 
Juzgado-de in^ i rnec ión del partido", j u n -
tamente con él atestado instruido al 
efecto. 
v v v v v w v v v v v v v w v v v v v v v v w v v v v v v v v w 
S E N T E N C I A S 
En causa procedente del Juzgado del 
Oeste se ha dictado sentencia condenando 
a Félix Rivas Sáinz, como autor de un de-
l i to 'de hur to , con la consecuencia de una 
circunstancia atenuante, a la pena de 125 
pesetas de mul ta , y con él abono de todo 
el t iempo de pr i s ión provisional sufrida, 
se declara extinguida dicha pena. 
. v v v v v w v v v v w v v v v v v v v ^ w v v v v w v v v v w 
EN E N C A R G O S para regalos se sal- do 
lo corriente en presentación, elegancia y 
finura, como es sabido entre su dis t ingui-
da clientela, la acreditada C O N F I T E R I A 
RAMOS, San Francisco, 27. 
1 E N T I B O 
DE 
(Su9i3«r de 9>fttfr® Sats Martín? 
E&pecialidíwi en vino*} biaücoe de la Na 
va. Manzanilla y Valdepefiae.—Serví ~ ir 
esmerado ea comidas.—Teléfono nÚT. 125 
La t i e r r a bien regada y abonada, da 
fruto sin esquilmarse, por esto el que he-
cesita t rabajar como ra l Q m e n t á l mente, 
debe cnidars:1 mucho de sus dos sistemas 
nervioso y muscular, Inmando, antes de 
cada comida, de 15 a 20 gotas de Hipo-
dermol . 
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E N U M E R O 3 
Unica Casa en unifermes para donct 
lias, amas, a ñ a s y niñeras. 
Delantales de todas clases, cueilos, po 
ños. tocas, etc., etc. 
Hatillos para r .c ién nacidoe, forma u 
¿ilesa y española. 
REGALO DE 50 PESETAS 
Teniendo noticia de que en varias esta-
blecimientos de esta pob lac ión se /ende 
un agua que l laman dent í f r ica , en canti-
dades de uno y dos reales, diciendo que 
es LICOR D E L POLO, y oonstituyendo 
este hecho una de f raudac ión , que en caso 
ocurrido en Bilbao cas t igó el Tr ibuna l 
Supremo; a fin de poder perseguir a 
quien ta l haga, se hace saber al públ ico 
que la Casa Orive e n t r e g a r á 50 pesetas a 
quien justifique que en a lgún estableci-
miento de esta ciudad se comete esta de-
f r audac ión . 
muy p r á c t i c o , se ofrece por horas. 
I n f o r m a r á n en esta Admin i s t r ac ión . 
Observatorio meteorológico del instituto 
Die 15 de ma^zo de 1917. 
Barómetro a ü 0 
Temperatura al sol. . . 
Idem a la sombra . , . 
Humedad relat iva. . . 













Fuerza del viento .Ventolina A. fuert 
Cubierto." 
Mad.a 
Estado del cielo iCubierto. 
Estado del mar IMad." 
Temperatura m á i i m a a l sol, 19,1. 
Idem ídem a la sombra 13,2. 
Idem mínima, 10,9 
Kilómetros secorridos por ei viento, de 
las ocho horaa de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 459 
L l u v h en milímcíroa, en el mhiro tien. 
p o , l l , 6 
Fwaporrición en ei misni,o tiempo, 1,6, 
' 5 1 K t ' 
Curación racronal del 
EXTREÑI MIENTO 
L f i K ñ n T E s o f t i / £ 
. s in FEII0LFTPLE|MR n i 
I orine/p/o d/gi/no irri/snfe 
rentó en foogs h i rdr/TiS,e'¿J 
AVISO A L P U B L I C O 
L a Sociedad de maestros peluqueros-
barberos de Santander, atendiendo la re-
clamación de sus 'dependdentes, ha acor-
dadb', en j un t a general celebrada el día 15, 
cerrar sus establecimientos Tos domángos 
a las doce de la m a ñ a n a . 
Se advierte, por lo tanto, que desde di-
cha toora no se a d m i t i r á los domingos a 
n i n g ú n parroquiano, y que sóío se servirá 
a ios que i\\ dar las doce estén dentro déla 
ha rher ía . 
S O C I E D A D ANONIMA 
Minera Cántabro asturiana 
P o r acuerdo del Consejo de Administra-
c ión de esta Socieklad, en coníoiniidad. 
con lo preceptuado en los Estatutos so-
cíales , se convoca a l-os s e ñ o r e s accioíiis-
tas a la Junta general ordiuai ' ia, que se 
c e l e b r a r á el d ía 3 de abr i l p róx imo, a las 
cuatro de la tarde, en el local del Banco 
Mercant i l , pa ra t ra tar sobre l a siguiente 
orden del d í a : 
í.0 . Lectura y a p r o b a c i ó n de la Memo-, 
r ía , (balance y cuentas del ejercicio social 
cerrado en 31 de diciembre. 
2. ° Nombramiento de seño re s conseje-
ros en s u s t i t u c i ó n de los que toca cesa?', 
por t u m o reglamentario. 
3. " Nombramiento de la Comisión re-
visora" de cuentas. 
•Los s e ñ o r e s accionistas que,' según los 
estatuitos tienen derecho de asistencia, 
pueden solici tar las c é d u l a s de entrada 
en las oficinas de la Sociedad, previo el 
depósi to de los t í tu los o resguardos qué 
posean. 
Santander, 15 de marzo de 1917.—El se-, 
lacio del Consejo, Isidoro del Campo. 
Diestro y Rodríguez 
Afinación y r e p a r a c i ó n de pianoe, ar 
m ó n i u m s y aparatos n e u m á t i c o s . 
Talleres: Ruamayor, 15, bajo. 
ím»r*atft de Efe P U E B L O CANTARR-'1 
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SO H . IPx ( Ü L l t o n s o XÍIÍ*. Oiez y seis válvulas. © 
P O M B O Y A L V E A R % 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26.-SANTANDER f 
Bragueros . 
Talleres para la construcción de bra 
güeros , piernas artificiales, cabestriHos. 
muletas y fajas ventrales. 
O P T I C A , F O T O G R A F I A y C I R U G I A 
GARCIA (óptico) 
SAN F i l A « 9 I M 0 . 11. 
comprar un hatajo de ovejas, de ciento o 
ciento cincuenta. 
Para informes Pedro Fernández.—PO-
L A C I O N E S . 
| O i r i a o o V e g a . 
P R A C T I C A N T E D E L A CASA SOCORRO 
Plaza de la Esperanza, 7, 4.° 
Ostras higiénicas 
do la Compañía Ostrícola de Santander 
Depuradas por estabulación. 
rM, f'TS, 1, 1'2S y 17S docena. 
Depósito: BBEAL B R I N K , Muelle, núm. « 
, Tsléfoino número 552. 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domicilio, de ocho a una, y en. 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú-
mero 11, 1.°.—Teléfono 419. 
V. U R S I N A (HIJO) 
Profesor de masaje.—Loe aviaos Velas 
...-), t i . l.-.—Teléfnnn 419 
z 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio espléndido para bodas, ban-
quetes y «lunch». 
Salón de té, chocorates, etc. 
E P V O T J E T O 
a 500 metros de las playas del Sardinero 
y del H i p ó d r o m o , SE V E N D E o ALQUI-
L A chalet espacioso, con cochera y to*! 
clase de servicios. I n f o r m a r á n PASEO DE 
M E N E N D E Z P E L A Y O , V I L L A «EUGE-
NIA». 
n Restaurant E l Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ GONZALEZ 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l mejor de la pohLación. Servicio a & 
carta y por cubiertos. Servicio especia1 
para banquetes, bodas y lanche. Precwfi 
mo dera dos. Ha bita cion es. 
Relojería - Joyería - Opt ca. 
• A I» B I O B R I I S C N I » * ^ 
P A S E O D I P I H I D A ÍMUBTX1V 7 T * 
L A I N Y E C C I O N I I Y E R f I 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
Vapores correos españoles 
D I LA 
ica 
Línea de Cuba y Méjico 
gALlpAS FIJAS TODOS LOS MESES E L DIA 1C A LAS T R E S DE LA TARDE 
El día 19 de marzo saldrá de Saimuder el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
Hipndo pasaje y carga para Habana yVeracruz 
f r i ó l o P«aJ j le en tercera ordinaria: ^ra Habana, 250 PESETAS, 13.50 de Impuestos 
o raSanJiago de Cuba, en combinación con el 
actos v 2,50 de gastos de desembarque. 
llDEveracruz, 276 PESETAS y 7,50 de im 
y 2,50 de gastos de desembarque, 




TamiJién admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en 
vaoor ile la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en n 
nir0pSSiTAS y 7,50 de impuestos. 
0 Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L DIA ULTIMO 
gl 3Í de marzo, a las once de la mañana, , sa ldrá de Santander el vapor 
M. L. VILLAVERDE 
(jmitlendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
""Infanta Isabel de Borbón" 
la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
"Vapores correos espafioles 
mi línea m s i i desde el lorie de hm al Brasil y Río de la Piala 
f pi día lí> de marzo, a las tres de la larde, saldrá de Santander el vapor 
P. DE SATRUSTEGU1 
Su capitán don E . Aparicio, 
bsra Rio Janelrc y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera DOS-
LENTAS C I N C U E N T A Y S I E T E P E S E T A S CON C I N C U E N T A C E N T I M O S , I N -
CUSO I M P U E S T O S . 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS D I 
UNGE'- PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelie, 36—Teléfono número 63. 
miCIOS DE LA GOMPAM TBASATLAÑTÍGT 
MEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el i . de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montev4deo y Buenoá Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
esde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE NEWYORK, CUBA MEJICO 
1 Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, 
bara New York. Habana. Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de 
Jabana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
le Corufla el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
dec da mes. para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
de Cádiz el 15 de cada mes. para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de 
Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón. Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Sabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz. Tam 
Ileo, y puerto» del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Una salida cada 44 dlaa arrancando de Barcelona para Port-Said, Suez. Colombo, 
agapore y Manila. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Serviicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, de 
ftdiz el 7, para Tánger, Casablanca,, Mazagán (escalas facultativas), Las Palmas, San 
»Oran do T c i . o r H c , e-mito C r u « a c ¡a p a i u i ¡i y puertos de la costa occidental de Africa, 
jRegreso de Fernando Póo el 2. haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
adicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Serviico mensual saliendo de Bilbao. Santander, Gijón, Coruña, Vigo y Lisboa (ía 
dtativa) para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el via 
de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro, Canarias, Lis-
Boa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bu bao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
"s la Compañía da alojamiento muy córfiodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
dilatado servico. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
p>ciedad H u l l e r a E s p a ñ o 
Los 
que sufren inapeten :a, 
pesadez y dificultad de tíige • ó 
flatulencia, dolor oe 
E S T Ó M A G O 
desarreglos intestinales (diarrea, estre 
ñimiento), es porque desconocen la^ 
maravillosas curaciones del 
D I G E S T Ó N I C 0 
De venta en farmacias y d r o g u e r í a s . 
Depositarios: Pérez , Mr.rtin y C.a, Madrid; m 
la Argentina, I.u.s Dufaur-lüTa-Vicloria-iaTU. 
Buenos Aires . E n Bol ív ia . Matías Colóm 
L a Paz 
Medina 
uguesa y 
l1 camno „ -P las ComPafiías de ferrocarriles del Norte de España, de 
P!?8 EniDrPQac a?10ra y 0rense a Vigo, de Salamanca a la frontera portueuCoo , 
fr^0. Comn í<e ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del 
¡í̂ ras npjPi ^ 1 rasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y e-x-
irtCarWes Ta 03 similai'es al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
L Scos v rt^l tva.por _"MeiQU(l09 Para fraRuas.—Aglomerados—Cok para usos mei>ii 
Báo» aoniésticos. 
ios pedid08 a l5 
16 í.!'. BARCELONA, o i; 
b' agentp* ^ ,NDER' señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI-
otrn» . e, la «Sociedad Hullera Española..—VALENCIA, don ftafael Toral 
u» informes y precios dirigirse a las oüeinas de la 
fiOCIEDAO HULLERA ESPADOLA.—BAR9PLOHA 
t La Propicia: A g e n c i a d e p o m -p a s f ú n e b r e s 
líoíV^ncia. cuenta con variado surtido de F E R E T R O S Y ARCAS_ de gran 
e* fünDK 3̂, cruces' decoraciones y demás accesorios, y con los mejores co-
"Qebres dep rimera, segunda y tercera clase, y coches estufas. 
Precies módicos.—Servicio permanente. 
I I . - T B L I F O N O NUMERO Mt. — SANTANOIR PRIMERA, NUM 
SI remedie más racloc&i par* 
las enfermedades del aparate res-
piratorio es la inhalación anti-
séptica y balsámica que se pro-
duce al disolverá* es la boca las 
E L REMEDIÓ M Á S SEGÜIIQ. E F I C A Z , 
cómodo y agradable para curar la T O S , son las 
P A S T I L L A S d e l O r a U M B 
Casi siempre desaparece la T O S al concluir ia U caja' 
¡"ÍDANSK EN TODAS LAS FARMACIAS. 
P A S T I L L A S 
Cera» y erttaa h » E M F R I A D O a , A » -
TOS, B R O N Q U I T I S , otcPSa 
está libre de peligre* hasta para 1M 
•iftoe y penoaaa ae «dad aranzad*. 
Los que tengan A S Píi A 
Cigarrillos antiasmáticos y ios Papeles azoados del Dr Andreu, 
que lo caimán ai acto y permiten descansar durante la noche. 
— COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS - . 
:—: MADRID.—(Fundada el año 1901.) ¡—i 
Capital suscripto Pesetas 3.000.000 
Desembolsado — 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compa-
ñía hasta el 31 de diciembre de 1913 -. — 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos 
del Extranjero.—Autorizado por la Comi aria general de Seguros. * 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 11 y It, 1.°.—MADRID 
Para seguros de Incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y 
meleros y terrestres sobrem ercancías y valores, dirigirse a su representante en San-
•ander; don Leonardo G. Gutiérrsa Colomi". calle dn Psdru«iia. ntim. 9 íOlolnasl. 
n i s o s a 
Nuevo preparado compuesto de bi-
3 
carbonato de sosa purísimo de esen- 'Qt 
cia de anís. Sustituye con gran ven- ^ 
taja el bicarbonato en todos sus usos. J 
de glicero-fosíato de cal con CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros crónl 
eos, bronquitis y debilidad general. 
—Precio: 2,50 A osetas. 
numere 11.—MADRID 
—Caja 0,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, 
De venta en las principales farmacias de España. 








Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a . 
Pompas finelires de m E E i BLINCO 
Velasco, 6.--Teléfonos números 227 y 594 
Esta Agencia tiene contratas con las Sociedades Oírculo 
Católico, ^ociedadL IPóstiima y MxTtira lida el 
Maxirista, y servicio con el Hospital, Oasa de E x -
pósitos y Casa de Caridad :-: (Joche furgón automóvil 
para traslado de cadáveres :-: Arcas de maderas fínas, coro-
nas, hábitos y todo lo concerniente a esté ramo Coches fú-
nebres y estufas, así como servicio más modesto. 
SERVICIO PERMANENTE :: CARRUAJES DE L U J O 
ó n para e • 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza." Impide la caída del pelo y le Ija-
•.e crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, resultandp 
éne sedoso, y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca 
lor, aunque sólo fuese por lo que'hermoseael cabeüo, prescindiendo de las demás vlr-
i:cica que tan justamente la atribuyen. 
Frascos de 2,00 y 3,50 pesetas. L a etiqueta indica el modo de usarlo. 
v - ;Ú c-. K,&ní.iaíÍDr so la drogusría de ^fWSZ DEL .MOLINO Y OOMPARSA. 
s t r e f l i n a i e n t o . 
No se puede desatender esta Indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
vabídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
'"•onvierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re-
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los 
>'8lnticinco años de éxito crecientej regularizando perfectamente el ejercicio de las fun-
• ñas naturales del vientre. No reconocen rival en su benignidad1 y eficacia. Pídans* 
•xpectos al autor M. RINCON, farmacia. BILBAO. 
«a vtads BH «n^tsnditr 011 í« fSni-fBorU di PPSBZ MOLINO V RQMRASSA. 
fl.) L a P i n a T a l l a d a . 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, ESPEJOS 
QB LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS SRABADOS Y MOLDURAS 
DEL PAIS Y EXTRANJERO 
« « S P A e ^ O : AMOS BSf iALAHTB, I.—T*léf. 811.—PABRIBA: BStRVANTBS. t í 
T O S 
Las antiguas pastiUas pectorales de Rincón, tan conocidas y usadas por el pú 
blico santauderino, por su brillante resultado para combatir la tos y afeccionee 
de garganta, se M i l á n de venta en la droguería de Pérez del Molino, en la de Vi-
Uaíranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S SAJA 
EMPLA 
d ® f i e l t r o r o j o ó s e a b a y e t a e n o a r n a d a 
55Í D R . W I N T E R . 
Los emplastos de fieltro rojo del D R . W I N T E R 
C U R A N los catarree de pecho y bronquitis. 
Los emplastos de fieltro rojo del D R . W I N T E R 
C U R A N los dolores de los pulmones. 
Los emplastos de fieltro rojo del D R . W I N T E R 
C U R A N reumatismos y dolores del costado. 
Los emplastos de fieltro rojo del D R . W I N T E R 
C U R A N los dolores de espalda, ríñones y caderas. 
Los emplastos de fieltro rojo del D R . W I N T E R 
C U R A N Imnbago, Ciática y otro» dolores da este Qénero. 
Los emplastos de fieltro rojo del D R . W I N T E R 
C U R A N los dolores dorsales de las señoras en 
sus períodos mensuales. 
i Fijarse en la marca del D R . W I N T E I R I 
PEDIDLA Y EXIGIOLA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
¡ M U C H O C U S D A D O C O N L A S I M I T A C I O N E S ! 
Vapores correos españoles. 
- DE LA 
C O M P f l N l f l T R A S A T L A N T I C A 
Viaje extraordinario a la Habana y New York 
E l 21 de marzo s a l d r á de Bilbao, el 22 de Santander, e l 23 de Gijón, '6124 de l,a 
Cu ni ña y de Vigo el 25, el vapor 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje y carga para HABANA y NEW YORK. 
Para más informes dirigirse a sus con signatarios, en Santander, señores HIJOS 
DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, 36.—Teléfono número 63. 
S E R V I C I O S PUBLICOS 
De trenes. 
SANTANDER A MADRID 
Correos.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 18,87 
Llegada a Madrid, a las 8.40. 
Salida de Madrid, a las 17,25. 
Llegada a Santander, a las 8. 
Mlxtoi.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 7.86 
Llegada a Madrid, a las 6. 
Salida de Madrid, a las 20,30. 
Llegada a Santander, a las 18.40 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander a 
Madrid^—correo y mixto—, con salida a las 
16,27 y 7,28 y llegadas a Bárcena a las 18,41 
y 10,31. 
Ls salidas de Bárcena para Santander en 
los trenes correo y mixto son, respectiva-
mente, a las 6,5 y 15,57, con llegada a San-
tander a las 8 y 18,4U. 
SANTANDER A LIERGANES 
Salidas de Santander, a las 8,55 (correo , 
12,15 (correo). 14,55, lfi,45 y 19.40. para llegar 
a Liérganes. a las 10,1, 13.16, 18,1, 17.42 y 20.44 
Salidas de Liérganes. a las 7,25 (correo). 
•<,20. 1.20, 14 (correo). 16,45 y 18,20; con llega-
las a Santander, a las 8.36. 9,30, 12.25, 18,3, 
¡7,45 y 19.22. 
Hay un tren de Santander al Astillero, a 
las 18. con llegada a las 18,20; y del Astille-
ro a Santander, a las 18,30, con llegada a las 
;8,50. 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7.45, 13.20, 
17.20. 11,45, 14,50 y 19,15, para llegar a Ca-
bezón, a las. 9.29. 2,40. 19, 13,25, 16,38 y 21,2. 
Salidas de Cabezón, a las 14.39, 19,1, .7, 
9.21, 17,5 y 13.40, para llegar a Santander a 
las 16,13, 20,46. 8.45. 11,8. 18,48 y 15,28. 
Santander a Ontaneda. 
Salidas de Santander, a las 8,27 y 11,15 
mañana y 14,20 y 18,20 tarde. 
Salidas de Ontaneda, a las 7,28 y 11,25 ma-
ñana y 14,26 y 18,25 tarde. 
SANTANDER A TORRELAVEGA 
Salidas de Samander: 
.Por el Cantábrico, a las 7,45, 13,20. 17.20. 
ll;45, 14.¡30. 19.15, y uno los jueves y domin 
gos y días de mercado o feria en Torrelave 
ea, a las 7,5, para llegar a Torrelavega a 
las 8.37. 13.59, 18.12. 12,37, 15,44. 20,10 y 8.13. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa-
se Santander a Madrid), más un tren de 
mercancías, admitiendo viajeros a las 20.16 
(salida), y 22.13 (llegada). 
Salidas de Torrelavega: 
Por el Cantábrico, a las 15.22, 19,51. 7,48, 
10,12. 17.50, 14,27 y los jueves y domingos y 
días de feria y mercado, a las 23.50; para lie-
gar a Santander, a las 16.13, 20,46, 8,45, 11.8, 
18,48, 15.28 y 6,46. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa 
se Madrid a Santander), más un tren que 
sale a las 11,38 y llega a Santander a la? 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8,15, 14,5 y 
16,45. para llegar a Bilbao, a las 12,5, 17,52 
y 20,38, respectivamente. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40. 14 y 16,50, 
para llegar a las 11,35. 17.40 y 20,40. respec 
tivamente. 
De Gibaja para Santander, a las 7,14, pa 
ra llegar a las 9,30. 
De Santander para Marrón, a las 17,35, 
para llegar a las 19,32. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander, a las 
8 y a las 9. 
De Santander para Pedrefla y Somo, 8 
las 12.30 y 15. 
SANTANDER A LLANES 
Salidas de Santander, a las 7,45 (correo), 
13,20 y 17,20. para llegar a Llanas a las 11,15, 
16,19 y 20.50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes, a las 7,40, 12,58 y 17,20 
(correo), para llegar a Santander, a las 11,8, 
16,13 y 20.48. Los dos últimos proceden de 
Oviedo. 
De oficinas públicas 
Aduana, caUe de la Ribera, de nuevt s 
una y de tres a seis. 
Ayuntamiento, Plaza de Pí y Margall, di 
nueve a una y de cuatro a seis. 
Avance catastral de la Riqueza Urbana 
plaza de la Constitución, 4. tercero, di dlt» 
a una 
Audiencia, Plaza de la Constitución. d( 
nueve a una. 
Banco de Santander, Paseo de Pereda, I 
de nueve a una. 
Banco de España, Velasco. S, de diez « 
dos. ; . 
Banco Mercantil, calle de Hernán Cortés 
de nueve a una. 
Biblioteca municipal, salón de lectura, ñ-
cuatro a ocho de la tarde 
Cámara de Comercio, Compañía, 5, dt 
nueve a doce y media, y de tres y media 1 
siete —Horas de consulta: secretarlo, d' 
cuatro a seis; letrado asesor, de cinco 3 
media a seis y media; legislación de Adua 
ñas. de cuatro a cinco; contribuciones, ar 
bitrios e impuestos, de cinco a seis; seguros 
incendios y accidentes del trabajo, de cua 
tro a cinco; transportes terrestres y marí 
timos, de cuatro y media a cinco y media 
Cámara Oficial Agrícola, Paseo de Pere 
da, 21, entresuelo, de nueve a una y de tre< 
a seis. 
Cámara de la Propiedad Urbana, HernAi 
Cortés. 1, entresuelo, de diez a una y d» 
cuatro a seis. 
Comandancia de Marina y prácticos df 
Puerto, calle de Castelar. de diez a un» 
Comandancia de Carabineros. Alameda px* 
mera. 28, de nueve a una. 
Real Club Automovilista, Muelle. 81. 1 
nueve a una y de tres a seis. 
Compañía Arrendataria de Tabacos y G' 
ro mutuo. General Espartero. 7. entresutlr 
de nueve a una y de tres a cinco 
Delegación de Háclenda. calle de la Rlb» 
ra, de nueve a dos. 
Diputación (palacio del Banco Mercar 
til), de nueve a una y de tres a cinco ' 
media. 
Dispensario antituberculoso. — Consult; 
para pobres.—Adultos: lunes, miércoles 1 
viernes, de cinco a seis, para garganta, n» 
riz y oídos; martes y sábados, de diez > 
doce 7 de cuatro a cinco; miércoles y sáb» 
dos, ê tres a cuatro.—Niños: de tres a cu» 
tro los miércoles y sábado», 
Decanato consular. Paseo de Pereda, M. 
de nueve a una y de tres a cinco y media. 
Escuela de Artes e Industrias, calle dt 
Sevilla, de nueve a una y de tres a feli. 
Estadística general, Santa Lucía, 11, I.», 
de nueve a una. 
Escuela superior de Comercio, calle da 
Magallanes, secretaría, de nueve a doce y 
media. 
Montes (Jefatura forestal), Florida, 1, ter 
cero, de nueve a una y de cuatro a siete. 
—Sección facultativa de montes. Torrelave-
ga, 1. tercero, de nueve a una. , . 
Gobierno militar, AVenida de los infantes 
don Carlos y doña Luisa, de nueve a una 
Instituto general y técnico, calle de San-
ta Clara, de- nueve a una y de tres a seis. 
Instrucción pública, Velasco, 4, de nuevi 
a una. 
Recaudación de Contribuciones, Puente, l. 
de nueve a una y de tres a seis. 
Juzgado del Este, Santa LUCÍH. 1.—Instan 
cia e instrucción, de diez a una.—Munici-
pal (secretaría), de diez a una.—Audien 
cia pública, a las once de la mañana . -
Registro civil, de diez a dos. 
Juzgado del Oeste, San Francisco, 23, ter-
cero.—Primera instancia municipal (secrs 
taría), de diez a una.—Audiencia pública, 
a las cuatro de la tarde. —Registro civil, 
de una a una y media. 
Zona de Reclutamiento y Caja de Reclu 
tas, Santa Clara, 7, segundo, de diez a una 
Junta de Obras del Puerto, Muelle, 34, 
de diez a una y de cuatro y media a siete 
Liga de Contribuyentes.—Dirección, de 
diez a una. Las demás dependencias, d» 
nueve a una y de tres a siete. 
Obispado, Ruamayor, de diez a una. 
De Correos, 
^.dmlnlttraoión principal da Correa* «9 
Santander. 
HORAS DE SERVICIO 
Imposición y retirar valores declarados 
v paquetes postales, de 9 a 13,30. 
Idem certificados, de 9 a 13,30. 
Pago de giros, de 10 a 15. 
Imposiciones Caja de A' orros y reinte-
gros (excepto los viernes), de 9 a 11. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a n . 
Lista y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 a 19. 
Reparto a domicilo del correo de Madrid, 
mixtos de Valladoiid y Asturias, a las 10. 
Correo de Bilbao, Liérganes y mixto de 
Llanes, a las 12,45. 
Correo de Asturias, Bilbao, Liérganes y 
Ontaneda, a las 18,30. 
Los domingos se hace •olamente el r«-
oarto a las 18,30. 
Idem Giro postal, de 9 a 1S. 
¿Tiene V . callos, 
verrugas ojos de gallo o durezas en 
los pies? 
Use al momento el acreditado 
C o l l i i d a O u t e r c l a 
( C A L L I C I D A V E L O Z ) 
que los cura radicalmente y sin moles-
tias en cuatro días. Unico premiado en 
Barcelona con DIPLOMA D E HO-
NOR Gran Premio en la Exposición 
Internacional de MILAN, 1916. E l 
más cómodo, el más seguro, el más ba-
rato. 
En Santander: Droguería de Pérez 
del Molino y farmacias.—Bilbao: Cen-
tro Farmacéutico y Barandiarán. 
Compro y vendo. 
TODA C L A S E D E M U E B L E S USADOS 
CaHa de Juan de Herrera, 2. 
Profesor competente. 
da lecciones de p r imera y segunda ense-
ñ a n z a ; especialidad en M a t e m á t i c a s . I n -
formee en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
un a l m a c é n en Calzadas Altas (Antigua 
fábr ica de cerillas). Mide 25 metros de fon-
do por 7 metros de frente. Informes en el 
mismo a l m a c é n . 
Trabajo a domicilio. 
7 i > U O S 
elaborando desde cualquier localidad; 
sorprendente artículo NUNCA V I S T O , 
adecuado para todos. Muestras e ins-
trucciones gratis. Apañado 689.—Ma-
drid, 
pin iiii 01 m i 
los polvos SAN ANTOLIN. 
Da a los dientes blancura nivea y a 
los labios y a las encías color carmín. 
No atacan el esmalte de los dientes. 
Fortalecen e higienizan la boca. Pue-
de decirse que el dentífrico 
S A N A N T O L I N 
es el preferido para batir el record de 
la elegancia en la boca, dientes y la-
bios; 50 años de éxito creciente prue-
ban su bondad. 
iranca y 
a SO céntimos cajita. 
